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Contaba Don Antonio 51 aHos
de edad, habiendo nacido en Ojo
Caliente. Era descendiente del
conquistador español Don Diego
Da Vargas. Recibió su educación
en el Colegio de San M iguel en
cuyo colegio graduó.
ASESINATO EN
OJO CA
LIENTE
HUERTA RESIGNA Y
FRANCISCO CARA-BAJA- L
ES EL NUE-
VO PRESIDENTE
PROVISIONAL
DE MEXICO
eBtaba quebrada viendo que. sus
principales jefes eBtaban y conti-
nuaban divididos, el poder en cues-
tión buscó un pretexto para inter-
venir directamente eu el conflicto--
el resultado de esto fué el ultra-j- e
cometido en Veracruz por la es-
cuadra' Americana.
"Exito fué obtenido, como todo'
lo saben, en arreglar honorable-
mente por nuestras delegado
Falla el pequeño inciden-
te de Tampico, pero la revolución
continuó con el soporte de quienes
todos sabemos."
Se Retira Paka Mostrar
su Ruina Fó
"No obstante, después de la.
obra altamente patirótica conse-
guida por nuestros delegados en
Niagara Falls, hay algunos que
todavía dicen que yó, venga lo que
viniere, busco mi propio interés-persona-
y no aquel de la Repúbli-
ca. Y como yo necesito reeñazar
éste alegato con hechos, yo ofrezco
ahora aqui, mi resignación formal-com- o
Presidente de la República. .
"El Congreso Naciocal dsbp"
saber que la República, peí nsedií
de bu gobierno, ha laborado en
entera buena fé y con la mas com-plet- a
energía, habiendo consegui-
do deshacer el partido que en loe
Estados Unidos se le llama Demó-
crata, y íiabiendo demostrado cóme-
se defiende el derecho.
"Para ser uiáa claro, diréf cp"
la acción del gobierno de la Re-
pública, durante bu breve vida, La
librado golpes de muerte a un po-
der injusto. Más delante trabaja-
dores más foerteB llegarán, usando
LA SITUACION
EN MEXICO
Y los Prospectos
de paz Entre las
facciones Bel-
igerantes
Con la resignación y marcha del
General Victoriano Huerta, que
por diez y siete meses desempeñó
el cargo de Presidente Provisional
de la República, quedan los cons.
' titucionalistas, capitaneados por el
Gobernador Venastiano Carranza,
virtualmente dueños de la situa-
ción, suponiendo que obren con
cordura y moderación y concedan
amnistía plena al numeroso y fuer,
te elemento de los federalistas que
hasta ahora han tenido el mando y
dominio en la mayor parte de los
centros populosos de México. Es-
to aseguraría la casi total pacifica-
ción del territorio Mexicano, pues
la nveva autoridad no tendría que
lidiar sino con las partida disper-
sas de bandoleros que infestan mu-
chas localidades de la República
con las bandas poco numerosas
de Zapata y de Orozco las cuales
no sería difícil domeffiar y extirpar
con el gran contingente de sóida-de- s
aguerridos que Actualmente
militan bajo las banderas del cons-
titucionalismo. Unicamente en el
caso de que los generales y sóida-do- s
federales sean tratados mal por
1 nuevo gobierno hay posibilidad
triunfado, y todos reconocen que
ya no es necesaria la intervención
armada para que los gobiernos de
la vecina república se sometan a la
dirección y dictado del país a quien
titulan "El Coloso del Norte."
Pero las dificultades que afron-
tan al partido constitucionalista al
asumir el timón de gobierno son
muchas y de diverso géuero, pues
los principales jefes se han com-
prometido a instituir reformas tan
radicales que no pueden menos que
ocasionar trastornos y descontento.
Primeramente, se halla la cues-
tión agraria, o sea la repartición de
los terrenos entre los ciudadanos
desheredados de la república que
ascienden a millones de familias
que no tienen casi ni hogar. Como
la mayor parte de estos terrenos
ion haciendas que pertenecen a
duefios particulares, el nuevo go-
bierno tendrá que compensar de al-
gún modo a los propietarios legíti
moa porque el sistema de consfica-ció- n
es repugnante a las ideas de
derecho y libertad que son el
y emblema de los gobier-
nos civilizados. Así mismo, Villa
y otros jefes constitucionalistas fa-
vorecen con mucha insistencia en
que se establezca un sistema de
pensiones para beneficio de los sol-
dados de la revolución, para lo
cual se necesitan algunos millones
de pesos. Esto no es mucho para
n país tan rico como Méxi-
co, pero es demasiado para una
comunidad quo fea sufrido tantos
descalabros y eeya tesorería stá
casi en bancarrota.
A más de eso, la cuestión reli-
giosa puede traer resultados muy
graves para la tranquilidad del
país, pues si sos atenemos fi las
declaraciones de Carranza y de Vi-
lla y de sus partidarios, los nuevos
Deja el Sr. Vargas para sentir
tan trágica muerte o su esposa Do-
ña Juanita Abeytade Vargas, con
tres hijas mujeres y tres hijos
hombres, fruto de su primer matri-
monio.
Fué uno de I03 miernbroade la con-
vención constitucional y sirvió como
enumerador del censo en elcenso de
1900 y el 1910; también fué e
da escuelas por varios
términos. El Sr. Vargas también
fue regente de la Normal Hispana-American- a
en el Hito cuando la
institución se fundó. Aunque en-
tendía inglés, él fué el único de los
legisladores que insistia en tener
intérprete. Era elocuente en su
idioma, y fué un Republicano toda
su vida.
Sus restos mortales fueron tras
portados a Santa Fe, en donde re-
cibieron sepultura el martes.
La Revista ofrece a loa deudos
del finado, por medio de estas lí-
neas, sus sinceras simpatías de con
dolencia.
A ULTIMA HORA
Se Ofrece $500.00 por el Arres-
to del Asesino
De Ojo Caliente no3 escribe un
snscritor de La Heviata que el Sr.
De Vargas fué a la corte de paz
empleado para defender a Vicente
Sena, un albaCiil, quien estaba acu
sado de haber intentado balear a
Elias Archuleta. Sena y Archule
ta habían tenido una disputa tiem
po pasado j habían discutido tener
un duelo para saldar la dificultad.
Elias Avchuleta ectaba en estado
de embriaguéz el viernes, y en el
cuarto de la corte de pas hablaba
malas palabras contra Sena y otros.
El Sr. Vargas trotó de aquietarlo
y le dijo que no er esa ía manera
de arreglar la dificnltad. Entonces
Archuleta sacó de su bolsillo una
pistola calibre 38 y di jo : "Este es
eí modo de arreglar cosas" y , dis
pró cuatro tiros contra Vargas;
tres de ellos contra Vargas y uno
'qwe por accidente tocó a Maximi
liano Rivera, quien estalla sentado
cerca Vargas.
$560.00 de Recompensa
Don Cirilo D. Vargas, hermano
de la víctima, ofrece 500 pesos de
recompensa por la captura del ase-
sino Archuleta.
Testimonio de la Mer-
ced de Arroyo Hondo
Durante el miércoles y jueves tu
vo lugar en la casa de cortes la in- -
vestiaación para tomar el testimo
nio de la Mereed de Arroyo Hondo,
cuya merced reclaman los Sres. Ju-
lian A. Martinez y Laconic.
Se tomó parte del testimonio y se
prorrogó ayer para continuarse en
Agosto próximo.
Se hallaban presentes, los Sres.
Martinez it Laconic, Juan A. Val-de- .,
Antonio B. Trujillo y varios
interesados residentes' ilo Arroyo Se-
co, Valdez y Arroyo Hondo.
Ya nos ocuparemos más tardo de
este importante asunto.
Un buen humor es la salud del
alma; la tristeza es el veneno. Tt
ANTONIO VARGAS 'ASESINADO
Juan de Dios Archuleta es el
Asesino que Huye de Id
Justicia
En la pacífica y hospitalaria po-
blación de Ojo Caliente, este con-dad-
ocurrió en la tarde del vier-ne- s
próximo pasado, 17 del que
rige, un bárbaro asesinato que
causó consternación en todas partes
del Estado.
A primeras horas del sábado, el
telégrafo anunciaba al Alguacil
Mayor de este condado que el Hon.
Antonio Vargas habia sido baleado
y muerto por un tal J nan de Dios
Archuleta y que dicho asesino se
habia huido con un hermano suyo
con dirección a esta parte norte del
Estado. Inmediatamente nuestro
Alguacil, acompañado con varios
diputados, salieron para la parte
norte del condado y se anunció el
hecho por teléfono a las ' difeieates
plazas del condado de Taos para
ver si era posible capturar a los
hermanos Archuleta. Nada tfa esto
se pudo conseguir y hasta la fecha
se ignora el paradero del asesino.
COMO SUCEDIO .
EL ASESINATO
Diferentes historias se cuentan
acerca el asesinato del Sr. Vargas,
pero nada cierto se sabe aquí toda- -
via en cuanto a las raasnes que
motilaran a Juan de Dios Archu-
leta dar muerte a Antonia De Var- -
Por 'Uua carta qte recibió et sá-
bado buestro Algualil Mayor del
jues de paz de Ojo Caliente, se sa-
be que l asesinato ocurrió en la
corte el juez de paz Se. Antonio
Morena, y que Archulaía diaparó
contra su víctima cid 00 balazos.
Despsea se súpo qtie en 1 tiroteo
habia también salido herido de gra
vedad un señor Maximiliano Ri
vera, qvien estaba como espectador
en dicía corte.
Algunos alegan que en dicha
corte de paz se ulegcba una
cansa de Vicente Sena vs. los her-mano- s
J uan y Elias Archuleta, y
que Don Antonio Vargas era el
abogado del Sr. Sena y que en la
alegata del licenciado Vargas con-tr- a
los acucados estos dieron fuego
coDtraelSr. Vargas.
IjjTanto el sesmo como su n'cti-m- a
son residentes del vecino con.
dado de Rio Arriba, pero el aeesi-- j
nato ocurrió en la corte de paz del
precinto de Ojo Caliente, condado
de Taos.
Una coincidencia se observa en
el caso. Dionicio Vargas, padre de
Antonio De Vargas, fué también
asesinado cerca Ojo Caliente, trein
ta aHos pasados, en cuya fecha ac-
tuaba como senador por el condado
de Eio Arriba' en la legislatura te-
rritorial de 1S71. El extinto Don
Antonio De Vargas, era actual-ment- e
Representante por el conda-
do de Eio Arriba eu la legislatura
de estado.
UNA NUEVA REVOLUCION
Ciudad de México, Julio 15. El
General Victoriano Huerta resignó
ésta tarde la presidencia provisio-
nal de la República de México y su
resignación fué aceptada por el o
y Cámara de diputados por
un voto de 212 contra li.
Francisco Carabajal fué enton
ces nombrado Presidente y tomó
el juramento en una sesión de am-
bos cuerpos del Congreso.
LA RESIGNACION DEHÜER.
TA ACEPTADA
Artículo 1ro. Aceptamos la re
signación presentada por el gene-
ral Victoriano Huerta como Presi
dente de loa Estados Unidos Mex
icanos.
Artículo 2. Llamamos al licen- -
ciado Francisco Carabajal, minis
tro de relaciones exteriores, para
que tome la presidencia.
Un voto fué tomado y la sesión
de ambos cuerpos aprobó el repor-
te.
Después de la aceptación de la re-
signación de Huerta una comisión
fué nombrada por el presidente
del cnepo para acompañar al señor
Carabajal al suelo de la Cámara
Pronto apareció el señor Carabajal
en el salón pasando por en medio
de las filas de soldados. Los miem.
bros del Congreso se pusieron de
pié mientras que pasaba a la pía
taforma. El presidente del cuerpo,
Manuel Mercado, en seguida le to
mó el juramento.
El nuevo Presidente después
volvió a pesar por enmedio de filas
de soldados en camino para el pa
lacio nacional, y en las calles las
turbas vitoreaban y aclamaban al
nuevo Presidenrt?.
TEXTO DE LA RESIGNACION
DE HUERTA
El texto de la resignación del
general Huerta sigue:
"Señores diputados y senadores;
La necesidad pública admitida por
la Cámara de diputados, por el se
nado y la Corte Suprema me llama
ron a la magistratura suprema de
la República. Más adelante, cuan.
do en éste mismo salón yo tuve el
honor de dirijirle3 la pikbra en
cumplimiento del precepto consti
tucional, yo prometí a todo costo,
conseguir la paz.
CULPA SEVERAMENTE A
LOS ESTADOS UNIDOS
Diez y Biete meees han pasado
en ese breve Deríodo de tiempo
he reunido un ejército con el
cual cumplir con aquella solem
ne promesa. Todos ustedes saben
las inmensas dificultades que mi
gobierno ha encontrado debido a
escaseada fondos, como también
la manifiesta y decidida protección
ue un gran poder de este conti- -
nenie le ha dado a los rebeldes, tan-
to así, que cuando la revolución ya
implementos que sin duda acaba
rán con eee poaer, que na causaut
tanto mal y cometido tantos ti- - ..
trajes en éste continente. .
Completamente Justificado '
kn su Conciencia.
"En concluBión dire, que aban-
dono la presidencia de la Repúbli-
ca, llevando conmigo la mayor-- ,
suma de la riqueza, hnreana, por-
que yo declaro que he presentado-ant-
la barra de la conciencia uní-vers- al,
el honor de un puritano
quien yó, como caballero, desafio--qu-
lo arranque de mi posesión.
"Que Dios los gnardey los ben-bend- iga
a ustedes y a ici."
La galerías 3e las Cámaras
estaban apiñadas anles
de comenzarse la sesión ésta tarde
Un excitamieuto ir.er.Eo caracteri-
zaba la reunión, y al concluirse la
lectura de la resignación de Huer-
ta los diputados y espectadores
prorrumpieron en largo y conti-
nuado aplauso.
Nupcial
WITT-L- E ROY,
El lunes de esti sepiaiia tomó lu-
gar en la residencia de Mrs N. Witt,
en ésta, el acto matrimonial deEltf
Margaret Witt eon Mr L'evt Le Hoy
de Salida, Colo.
La novia es hija Je ios aprecia-bl- es
taosesfics Mr fc Mrs Lee Witt.
En honor al huIo'un;i
animada recepción y baile tn cT
Taos Hall.
(ue s"fn felices.
Nos es de mucho más. valor,. t:
saber una onza de mal en nosotros
mismoB, que el recibir un quiuiaE
de alabanza.
de que surja no nuera y formida
ble rebelión de entre los partid.
tíos de Huerta, que ahora pareces
star en pro de la paz y en favor
.de reconocer a la nueva autoridad
bajo la sola condioLóa de no ser
molestados o privados de sus dere-
chos y garantías coito ciudadanos
Mexicanos.
Generalmente se reconoce qtae
el nuevo gobierno va a ser estable-
cido bajo los auspicies y patronato
de una nacióa extranjera que ka
cooperado iudicectaiaente pero coa
mucha eficacia en fomentar la cau-
sa del constitucionalismo por razt'ut
de que el objeto y fin de su activi-
dad era, i'inica y erclusivainente
derribar del poder al General
Huerta, por no ser este militar
persona grata al gobierno del Pre-
sidente Wilson. Estos techos dan
casi completa seguridad de que se
restablecerá la pae mediante el es
fuerzo e influencia del gobierno
americano, el cual desea ante todas
cosas ese resultado a fin de vindi-
car la política que ha seguido en
referencia a México. No puede du-
darse que en esU materia de la pa-
cificación del país la palabra de
Wilson y de su ministro de estado
Bryan tenga la fuerza de ley en los
ánimos de Carranza y de "V illa y
demás jefes principales del parti-
do constitucionalista, mayormente
cuando saben por experiencia re-
ciente que sin el reconocimiento de
los Estados Unidos ningún gobier-n- o
puede florecer ni existir en la
República Mexicana. El protecto-
rado moral, aunque no físico, que-
dó plenamente establecido por la
revolución que últimamente ha I
dominadores no solo intentan sino
que ya han instituido uaa porteen
ción desenfrenada contra el clero y
contra la religión católica, 'confis-
cando en ranchos lugares sea bie-
nes, cerrando los templas o tonvir- -
tiéndolos en caballerizas. Esto
ensefia que los nuevos dominadores
no respetan la libertad de etótos ni
los sentimientos y creencias 'de la
inmensa mayoría del pcebhs Mex-
icano. Si ese sistema de persecu- -
ción se establece no hay esperanza
de paz y tranquilidad para la re
pública, porque semejantes injns
ticias y desafueros provocarás nue-
vos levantamientos y rebeliones
entre aquellos .que no quieran so.
meterse a las arbitrariedades de los
revolucionarios.
Pero la cuestión más crítica que
tienen que afrontar los triunfado-
res de la desavenencia y rivalidad
r,ue indudablemente existen atre
dos caudillos principales, Carnaza
y Villa. El primero es el jefe no
tninal de la revo'leicion y lo ha sido
desde el principio y naturalmente
pretende ser presidente provisional
para hacerse elegir presidente nato
del gobierno constitucionalista. El
secundo, fundándose en su título
de general victorioso, de guerrero
afamado y de militar que tiene a
su disposición el ejército más nu-
meroso y mejor disciplinado de la
revolución, es también candidato
para la presidencia, y según los
reportes que circulan, intenta dis-
putar a Carranza la candidatura, y
muchos creen que es capaz de ha-
cerse elegir por la fuerza. Todo-cree-
que únicamente la interveDs
ción diplomática del gobierno de
los Estados L'nidos puede traer
cabo un arreglo e impedir un con-
flicto que parece inevitable, y ere-
mos que tal intervención vendrá en
su debido tiempo.
LA REVISTA DE TAOS
di
NUESTRO
tjjfc Jfc
CANDIDATO --4 Asuntos de Actualidad ; p--Sección Editorial (fry
Ya hemos dicho ántes
ra que nuestro candidato para la nominación Republi-
cana de diputado al Congreso, es Don Elfego Baca,
del condado de Bernalillo. Nuestra preferencia se
funda en que lo creemos competente por la posición,
y porque es nuestra opinión que el partido Republica-
no debe reconocer con esa candidntura los reclamos
Según la ley natural,
Puede a cada instante caer;
Ninguno tiene el podtír
Para vivir muy confiado,
Pnes nn fatal resultado
Suele a veces ocurrir, --
Y nadie pnede impedir
Lo que eBtá ya decretado.
TIERRA PRIVILEGIADA
En la actualidad el condado de
Bernalillo cuenta entre bus ciuda-
danos a cuatro hombres que aspi.
ran a ser postulados para el Con
del elemento hispano-american- o de Nuevo México,
que hasta aquí ha sido ignorado y menospreciado por
SE SALE CON SU CAPRICHO .
Al cabo de diez y siete meses trascurridos desde que
el Presidente Wilson anunció su política de "vigilante
spectativa" y rehusó reconocer el gobierno del Ge-
neral Huerta, esa política ha traído su lógico resultado
de asegurar el triunfo de los revolucionistás. Fué un
"capricho de rey" el de nuestro Presidente y ha sido
causa de que se haya prolongado la guerra de México
y de que hayan perecido millares de víctimas. Si des-
de un principio hubiese reconocido al General Huerta,
claro está que no hubiera tomado cuerpo la revolución
y el país estuviera enteramente pacificado. Ahora
Huerta se ha marchado de su patria y el poder queda
n manos de Villa y Carrauza.
J Ji j! 3ji
IR CONTRA LA CORRIENTE
Hay políticos que no están en su elemento sino
promoviendo alborotos y disenciones en el partido a
que reclaman pertenecer, y se gloría en opinar de una
manera contraria a la opinión de todos, no respetando
sino cuando está conforme con su deseo y convenien-
cia el parecer de la mayoría. Naturalmente, semejan
ambos partidos políticos, a pesar de que contribuye
con más de dos terceras partes de los votos que se dan
en las elecciones. .
LA PRUDENCIA EN LA MUJER
Las mujeres que con tanta urgencia están pidien-
do el sufragio para su sexo no representan sino una
pequeña parte del elemento femenil en los Estados
Unidos, y ahora contra la voluntad de la gran mayoría
de las mujeres. Esto no es obstáculo para que dentro
de pocos años tengan derecho de votar las mujeres en
la mayoría de los estados, pues el sentimiento preva-lent- e
entre el pueblo lleva ese giro. Tal vez esta in-
novación muestre una vez más lo que tantas veces se
ha demostrado en la historia, y es ello que en ocasio-
nes cabe más la prudencia en la mujer que en el hom-
bre. La Reina Catalina de Aragón demostró su pru-
dencia y discreción sobreponiéndose a las facciones y
dirigiendo con mano firme el timón del gobierno. Isa-
bel la Católica probó que a todas luces era muy supe-
rior a su consorte el Rey Fernando de Aragón.
3j f Jjfr Jj
NO SE PIERDE MUCHO
El procurador general Clancy ha dado una opinión
al efecto que no es necesario que se publiquen Jas lis-
tas de tasaciones delincuente en idioma español en
condados hfapano-americano- s, aunque la ley es algo
obscura sobre este punto y aunque el sentido común
tes individuos nunca tienen influencia entre sus aso-
ciados, quienes atribuyen a falta de sentido común y
de talento la terquedad de aquellos que quieren a todo
trance imponer su capricho.
it "í? ,á $?
CALIGULA Y NERON
El General Venustiano Carranza, jefe aparente de
los constitucionalistas Mexicanos, bien merece por lo
escaso de su prestigio e influencia entre sus partida-
rios, el nombre de Caligula, un emperador romano
que nombró cónsul a su caballo, y fué culpable de
otras muchas imbecilidades y desaciertos. Así mismo,
al General Pancho Villa le viene como de molde el
nombre de Nerón, otro emperador romano famoso e
uníame por su crueldad e inhumanidad, pues entre otras
cosas que hizo asesinó a su madre Popea e incendió la
ciudad de Roma por mero capricho. Así pues, tenien-
do en cuenta la debilidad del uno y el carácter feroz y
brutal del otro, no parecen muy halagüeños los pros-
pectos de que sean gobernantes efectivos e ilustrados.
Jfi )t J J tfy
LA GALLINA QUE PONE EL HUEVO DE ORO
y la justicia parecen iradicar que el efetnento hispano
es digno de alguna atención. Pero en resumidas cuen-
tas el pronunciamiento de Clancy no nos perjudica'
mucho, pues ya hace años ,que la lista de delincuen
tes no se publican sino en
rarse como un modo humanitario de disimular el sol-p-e
comunicando en idioma extranjero los afectados
la sentencia a fin de qu poco a poco 1 vayan enten
v volvemos a repetir aho
inglés Este- - puede consider
constitucionalistas, de que
cuarto a espadas y a profe
garantía de que la profecía
pie de la letra. Esta es nues
delegaciones de los conda
Socorro, Valencia y Do
será nominado en la prime
diendo.
TASACION 8IN REPRESEN-
TACION
Una de laa enmiendas a la cons-
titución sobre la que votará el pue-bl- o
en la elección del primer mar-
tes de Noviembre, provee, entre
otras C0B8B, que para todos fi-
nes de! estado la tasación amilla-
rada no pasará de diez milésimos.
Esto es algo menos de lo que se
usaba en los tiempos territoriales
on que los impuestos para el mis-
mo objeto llegaron a montar a la
friolera de quince milésimos. La
ventaja de la enmienda es que se
poDga algún límite para qne el im-
puesto no suba a 20 o 30 milési-
mos; pues es un hecho indisputa-
ble que en Santa Fó y otros conda- -
dos la prorata el ano antepasado fué
75. milésimos para todos fines de
condado, estado etc. Actualmente
el impuesto local para las eseoelas
asciende en la ciudad a 14 milési
mos, lo cual es claramente un easo
de tasación sin representación,
porque alcanza a todos y es para
beneficio á tina pequefia poros.
Que se ponga tasación
I se gaste- - y se derroche
A fin de que ponga coche
La gente
La causa de educación
Necesita de puntales
Para remedie' de males
Y en proveefe del progreso
Y si se quejan- - por eso
No estarán en sus cabales.
JfiLAXO DEL LABRADOR-- ,
VP'S nMannra afín An 1 Q1 i OAr&
meflMNrable en todo 1 localidades--
á Nuevo Méxc. porque ha sido
un a&o de fertilidad y abundancia
y promete recompensa liberal a loe
a&aes del agricultor obstante y la
borioso que en todas partes del
roñado es el báculo-- sostén de la
comunidad y el qu alimenta a loe
demás- con el producto de su sudorn
y trabajo. No hay;,, ai ba habido
desde el principio del mundo una
pivifesíóa tan útil en sus resultados--
en sus beneficios corno la del la-
brador, y este hecho a reconoce y
preclaros donde quiera porque en
la agricultura se cifira la riqueza,
la abundancia y la prosperidad d
cada- comunidad y n ella no hay
bieaestar estable nii sólido funda
mento para las riquezas que a
predneen.
Aunque el or vale tanto
Suele al fin causar perjuicio,
Y nunca trae eD beneficio
Que 89 obtiene sin quebranto;
Pero el labrador da cuanto
La sociedad apetece,
Pues con su o3cio florece
Y produce el suelo yerto
Y abre un seguro puerto
Al infeliz que padece.
NO SOLAMENTE EL LICOR
No es el pecado de la gala, uno
de los siete pecados capitales, el
que trae con más frecuencia, aca
rrea desgrac-ja- s y muertes violen-
tas entre loa humanos a consecuen.
cia del uso de bebidas fuertes que
ocasionan la embriagué, sino que
hay otraa muchas causas que pro- -
ducen loa mismos efectos. Esto s
manifiesta en las lamentables dea-graci-
que han ocurrido última-
mente en el condado de Taos y en
diferentes localidades del estado.
"El corazón del hombre es deses
peradamente malvado," dicela Es
critura, pues los vicios y las pasio
nes solo buscan la oportunidad para
ejercerse y desahogarse en actos
violentos que provocan la efusión
de sangre y la comisión de delitos
aue la ley castiga con severidad
suma. El licor es una de las cau
sas, pero no tiene el monopolio .de
los infortunios que trae consigo el
pecado.
Hombre nació de mujer,
Y siempre inclinado al mal,
Toda la legislación que un residente y un
greso democrático han decretado o se proponen de- -
i i rita ai sistema monetario, a los
trusts o combinaciones etc., no tendrá otro resultado
;
- .(..fiiiiír Irte orranrfas nccnrins V fTTl Of- -
PERSECUCION RELIGIOSA
De México viene casi oficialmente el anuncio pro-
mulgado por Carranza y Villa com anuencia y aprobar
ción de los principales jefes
greso, y uno de ellos, 11. B. Fer-gasó- n,
está seguro de obtener la
nominación del partido Demócrata.
Los otros tres son Elfego Baca, "W.
II. Andrews y B. Rodey, que
se disputan la nominación congre-siona- l
Republicana, y parece
duda que uno da- - los trea será
el preferido de la convención Re
publicana de estado. Nosotros ere
emos que el nominado será el se-fl- or
Baca, pues es el qtse cuenta
coatar con el apoyo de la
gran mayoría de los votantes. Ate
nidos o esta creencia opinamos que
ninguno de los cuatro aspirantes
sea desairado, pues bastera que to
dos son hijos favoritos del condado
de Bernalillo. Aaí ea a a propone
mos a Andrews para candidato
Progresista y a Rodey como
los socialistas.
Obrando de eBta manera
Todos q nadarán contentos,
Y no habrá resentimientos
Por quedarse en la grupera;
Los cuatr harán su carrera
Con entusiasmo y teaón
Provocando admiración
Con sus esfuerzos viriles
Que traerán votos a mides
El dia de Ja elección.
OFERTA ESPECIAL DE
CALCETERIA '
Medias do Siempre Durar, para
Hombres.? Mujeres, Garanti-
zadas
Oferta Especial para Señoras
Por un tiempo limitado solamente
Seis pares de nuestras mejores me
dias para senaras de valor dé 35c por
par, en color negras o coloradas con
ona garantía escrita, por f LOO y cinco
estampas par el transporte.
Oferta eaeoiai para Hombres
Por un tiempo limitado, solamente,
seis pares da nuestras medías de 35c el
par medias (Barantizadas, ron garantía
escrita y un. par de nuestras bien cono-
cidas atadems "Men's Paradise Gar-
ters, " por urn peso y cinco stampas,
Udes. contocen estas medias; estas so.,
portaron la prueba cuando todas las de-m- as
fallaren. Dan enteno alivio a los:
pies. No tienen costuras para desco-
serse. Nuinca se agrandas-- ni se desenr
lazan siendo que la forma está entrete-
jida y noi aprenzada. Sen garantizada
por conveniencia, por estilo y por supe-
rioridad, de material y trabajo, absolu-
tamente limpias y aun. durarán seis me-
ses sin agujerarse, o se dá un par nuewo
libre. No se dilaten er enviar antes opie-- '
esta oferta termine Den su tamaño
correcto.
.
Wear-Ev- er Hosiery Compaay'
Dayton, Ohio.'
1 10 Brawlete "Kdyi W.
.Usta8 dos hetmesas piezas de joyería
popular son la moda entre las señoras
de sociedad en Nueva York y en lag ciu-
dades más grandes. Son artículos pri-
morosos y acabados en oro que harán
feliz al coraaón de cualquiera muchacha
o mujer, no importa cuan joven o cuaa
vieja. Muy al estilo y muy atractivos.
Nuestra Oferta Libre. Estamos anun-
ciando el chicle de Spearmint y desea-
mos poner una caja de este excelente y
saludable chicle en todos los hogares.
Endulza el olfato, ha loa dientes blan-
cos y ayuda a la digestión. Refresca y
es agradable a todos. A cada persona
que nos envié 50 centavos y 5 centavos
en estampas para sufragar el costo de
embarque enviaremos una caja grande
con 20 paquetes de 5 centavos de chicle
de Spearmint e incluiremos el elegante
collar de Tango" y el braxelote de
"Evelyn Thaw" absolutamente libres.
Esta oferta es solamente por un corto
tiempo. No se llenarán más de dos or-
denes a uaa sola persona. Los comer-ciante- s
no serán permitidos de aceptar
esto.
UNITED SALES COMPANY
Dayton, Ohio, P. O. Box 101.
i
sin beneficiar en elrecer a los grandes capitalistas
grado más mínimo a la nación o á su pueblo. Todas
estas medidas no tienen otra mira y objeto que el Jde
grangear votos y apoyo para la administración y para
el partido Demócrata incitando a las masas populares
contra los ricos con la engañifa de que así protejen a
aquellas contra la Urania y opresiónlde los capitalis-
tas. Lo que traerá todo esto será grandes convulsio-
nes sociales y una miseria espantosa entre el pueblo.
j j 5 $
LA VICTIMA PROPICIATORIA
William Jennings Bryan, el Apóstol de la Plata
Libre, a pesar del fiasco descomunal que ha hecho en
su desempeño de la cartera de Secretario de Estado,
todavía se niega a reconocer el letrero en la pared que
le advierte que su dia de pppularidad y de predominio
político ha pasado y que ya no tiene prospecto alguno
de realizar la ambición presidencial de que ha estado
poseído desde el principio. Esto lo prueba su último
acto de demagogismo en el que anunció que favorecía
la legislación pendiente dando a las mujeres el derecho
de votar en las elecciones. En esta declaración Bryan
los nuevos gobernantes se proponen establecer un sis-
tema de persecución religiosa contra los. sacerdotes de
la religión Católica, que profesa ta. inmensa mayoiía
del pueblo Mexicano. El delito del cleros, según se ale-
ga, es que prestaron obediencia y ayuda al gobierno
del General Huerta y no se apresuraron a rendir plei-
to homenaje a Villa y Carranza. Semejante pretensión
es ridicula, pues está bkn claro que tanto los frailes
como los demás están obligados a obedecer a la auto-
ridad que rige y no cometen con eso ningún crímea.
vH"t"
QUIEN SERA EL CANDIDATO?
Los adivinos políticos han profetizado desde hace
algunos meses que el candidato Republicano para Pre-
sidente de los Estados Unidos será el senador Borach,
en la campaña presidencial de 1916. Parece que este
senador reúne en su personalidad y en sus actos polí-
ticos cualidades que le harían muy popular no sola-
mente entre la generalidad de los votantes Republica-
nos sino también entre elementos desafectos cuya po-
lítica no está bien definida. Todos creen que Borach
será un candidato invencible, particularmente bajo las
copiajel precedente establecido por Roosevelt, su com-netid- or
v rival, quien como más listo y hábil en el
oficio de acróbata político tomó la delantera en el ne circunstancias políticas en que se halla el país y tenien-
do en cuenta el descrédito en que ha caído el partido
Demócrata por su incapacidad y desaciertos.
$ J ij
ECHANDOLA DE PROFETAS
. Como todo el mundo pretende en esta época pro
fetizar v oredecir los sucesos futuros, nosotros tam
bién vamos a echar nuestro
tizar con toda seguridad y
se cumplirá exáctamente y al
gocio.
4 $
NO ES POPULAR, PERO ES PRUDENTE
Un político que habla demasiado, que enajena vo-
luntades a causa de su arrogancia y de sus métodos
arbitrarios, que provoca antagonismo sin necesidad y
por puro capricho, no puede jamás obtener el éxito
que desea como candidato o como pretendiente a can-
didaturas. Por otra parte, un político como W. H.
Andrews, que no es popular entre los votantes y que
tiene muchos enemigos que se deleitan en calumniar-
lo y desacreditarlo, puede obtener éxito en sus aspira-
ciones porque obra en todas cosas con prudencia y
detenimiento y aguarda en silencio la oportunidad fa-
vorable para realizar sus propósitos. A esto se debe la
creencia de que Andrews tiene buena probabilidad de
ser el candidato Republicano para el Congreso. Noso-
tros lo dudamos, pero bien pudiera suceder.
tra profecía, y escuchen bien para no equivocarse. De
cimos aue si Don Elfego Baca va a la convención de
estado con el apoyo de las
dos de Bernalillo. Sandoval,
ña Ana, no hay duda que
ra votación. También nos atrevemos a afirmar que
Rodey no será postulado bajo ningunas
LA REVISTA DE TAOS
GRAN OPORTUNIDAD PARA SENCuando con tu asquerosa lengua $100 de Recompensa $100 Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
TOMESE SUFICIENTE TIEM-
PO PARA. COMER ,
Se die ijoe "el comer aprisa es
suicidio despacio." Si Ud. se lis
formado el vicio de comer muy rá
CARLOS MORALES
Asesinado por Oficía-
les en Marfa.
Texas
ofendei 1 vecino, no ofendes ni
lastimas l mas de lo que
te, ofendes a tí mismo, pnes con tal
proceder ensenas tu carácter poco
edificante y todos huyen de tu pre-aenc-
para no ser víctimas de tu
lengua ponzoñosa.
LLANTAS PARA AUTOMOVILES
A PRECIO DE FABRICA
Ahorran de 30 hasta 60
por Ciento
Llanta Tubos Reliner
28x3 $7.20 $1.65 $135
30x3 7.80 1.95 0
30x31 10.80 2.80 1.90
32x31 --95 . 0
34x31 12.40 3 00 2 05
32x4 13.70 a35 2.40
33x4 14.80 3.50 2.45
34x4 16.80 3.60 2.60
36x4 17.85 3.90 2.80
35x41 19.75 4.85 3.45
36x41 19.85 4.90 3.60
37x41 21.50 5.10 .S.70
37x5 24.90 5.90 4.20
Tenemos todos los demás tamaños en
pidamente Ud. puede ser un su- -
fríen te de indigestión o constipa,
ción, las ci;hIhs resultarán en en- -
fermedadx.) p. rías si no son corre
gidas. La indigestión comienza en
la boca. El alimento debe ser bien
masticado e insalivado. Entonces
cuando Ud. tenga su estómago muy
lleno o se siente con pesadéz o es- -
túpido después de comer, tome-un- a
Tableta de Chamberlain. Mu-
chos casos severos de estómago y
constipación han eido curados por
el uso de estas tabletas. Son suave
para tomarse y agradables en efec-
to. Se venden en las tiendas y bo-
ticas, adv.
Quien se opone o es indiferente
la educación de la juventud del
pueblo, enseña su pequenez y su
impotencia, qne teme que el pue-
blo se eduque y no pueda ser ex.
plotado cuando perciba educación.
CONOCIMIENTO
SEXUAL
Ilustrado coa 320 Paginas
Dice todo sobre asuntos de les sexos;
que los jóvenes y las jóvenes, esposas
jóvenes y esposos y toda persona necesi-
ta saber sobre las leyes sagradas que
gobiernan las fuerzas de los sexos. Ver-
dades desnudas de la vida del sexo con
relación a la felicidad en casamiento.
"Secretos'' de hombres y mujeres, abu-
sos sexuales, males sccialu?, enfermeda-
des, etc.
La obra más moderna, más adelantada
amplia que jamos ha sido publicada
sobre la higiene sexual, l'e inestima-
ble instrucción pura aquellos que están
listos para las enseüanzas verdadera de
adentro. Este libro dice a las nodriza?
maestras, doctores, abogados, ministros,
obreros sociales, maestros de catecismo,
a todo el mundo, tanto a ancianos co-
mo jóvenes todo loque necesitan saber
acerca de asuntos del sexo. Por Wln- -
eW Soott, Ph., D. M. D. (leipxls)
COMENTO DÉL65 PERIODICOS
"Científicamente correcto'' Chicago
Tribune "Exacto y moderno" Phila-
delphia Press ''Libro medelo de cono-
cimiento" Philadelphia Ledger. ElXsv;. ,
York World dice: "Verdades iiesc,da.í
Los lectores de éste periódico se ale.
graran de saber que al fin la ciencia mé-
dica ha alcanzado a curar una de las en-
fermedades mas terribles, que es el Ca-
tarro. La Medicina de Hall para el Ca-
tarro es la única cura positiva qne se co-
noce por la fraternidad médica. El Ca-
tarro siendo una enfermedad constitu
cional, requiere Un tratamiento constitu-
cional La Medicina de Hall para Cata-
rro se toma internamente, actúa directa-
mente en la sangre, el sistema y las base
mucosas y, por lo tanto, destruye la
fundación de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti
tución y asistiendo á la naturaleza en
hacer su trabajo. Los propietarios tie-
nen tanta fé en sus poderes curativos
que ofrecen Cien Pesos por cualquier
caso que no sea curado. Mándese por
la lista de testimonios.
Diríjanse & F. J. Cheney & Co, Toledo,
Ohio.
Se vende por los boticarios a .75ct.
Tómense las Pildoras de Hall para la
constipación, adv. t.
Si sus Ríñones o Vejiga le
Molestan Entonces use las
Pildoras de Foley para
los Ríñones
Ríñones que trabajan demasia
do se hechan á perder si no son
ayudados pronto. Cuando éstos
nopueden proteger más la sangre
y el cuerpo de los venenos que
vienen á ellos, entonces cuídense
de ''Bright's Disease," seria en-
fermedad de los ríñones y otras
molestias. Las Pildoras de Foley
para los Ríñones son su mejor
protección, su mejor medicina
para debilidades de los ríñones ó
a vejiga. Gerson Gusdorf. adv.
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble- s
suscritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe-
riódico, que por circuntancias
nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidadjle ajue-lío- s
que aun nog ádeüdan algunas
cuentas, t fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie.
ne otra fuente da restiraos coa que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta-mo- s
aún estudiando algunas mejo-
ras en los elementos de la misma,
así en la importancia y oportuni.
dad de sus noticias como en la co
rrección y aumento de bü literatura,
a ün de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abocados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nanea des-
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán núes- -
tra súplica, y se servirán, arreglar
K
sus cuentas los que todavía nos
.
. .
"
cualquier mujer con espinillas o erup- -
clones del cuUb no parece atractiva y no
puede gozar déla vida, kJ unguentoi
, ...,... , ....b
ue "xsiooaine cura y nace ei cuus suave
y blando, cura labios rajados, manos '
gretudas, ojos enfermos, almorranas
comezon.emas y sangrientas, semamla
K11AS Y JOVENES DE INGRESAR RNUN COLEGIO O UNIVERSIDAD DE LOS
.
Podemos pronta y fácilmente prepararle para
ingresar rn una escuela ae medicina, liirujla,Dental, Farmacia, Bacteriología, Usteopatia,Leyes, Ingeniería. Comercio o Universidad. In-
vestigue nuestros CURSOS RESIDENCIALES
asi como también los que damos por CORRES-
PONDENCIA, y los PLANES ESPECIALESque tenemos para ayudar a los estudiantes depocos recursos que vengan a tomar nuestro
uk.-i- u ku.ijlí,jni.ial en los Estados Unidos.Escriba hoy solicitando nuestro FOLLETO en
el cual hallara amplios detalles de como prepar.
arsedeun modo satisfactorio para la MATRIC.ULA de 1914. Para mas informes, diríjase in.
mediatamente a la
"BROOKS CLASSICAL SCHOOL"
Depare Sámente Extranjera, Chicago, UL U. 5. A
Una Súplica
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando se dirijan a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
que han visto el annncio en
LA REVISTA DE TAOS. Al
hacerlo así nos harán unfavor
al mismo tempo que serán
mejoratendidos. itf
LA SALVE DE ARNICA DE BUCK- -
LEN PAítA CORTADAS QUEMA-
DAS Y LASTIMADURAS.
Sr. E. S. Loper, de Marilla, N. V.,
escribe: "Yo no he tenido una cortada,
quemada, herida ó lastimadura que no
haya curado." Compre una caja de
Salve de Arnica de Arnica de Bucklens,
hoy. Guárdela siempre en mano para
quemadas, lastimaduras, cortadas, he-
ridas. Evita el pasmo. 2oc en las bo
ticas adv,
De Administración
Por última vez suplicamos a
codos aquellos suscritores que nos
deben por varios afios la snscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que Be
han ausentado del lugar en donde
recibian La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi,.
caremoB los nombres de las perso
nas que noa adeudan por varios
anos y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co- -
lectación.
La Redacción tf.
Ud, ESTA BILIOSO O ESTREÑIDO
Dolor de cabeza, mal aliento, estoma
go agrio, lengua cubierta con sarro, indi
gestión; signiticanlhigado é intestinos
apiñados, Limpíese hoy. cómpre una
botella de las Pildoras Vitales del i)r
King hoy y agote bu estómago é intesti-
nos de alimentos tormentosos y materias
sobrantes, Un completo movimiento de
los intestinos da un alivio satisfactorio y
le hace sentirse excelente Efectivas,
aunque suaves, No dan dolores, 25c
en las boticas.
La Salve de Arnica de Bucklen para
quemaduras, . adv
iI parezca
Nuestra maravillosa
preparación restablece
el color original del
cabello y le da lustre f
envidiable apariencia:
10 libra a Ud. de que
le llamea Viejo o vieja.
Nuestra preparación,
cualquiera qc sea la
edad o sexo de (juica
11 usa, pone ti cabello
del color que tema en
los días de la juven-
tud, y con esto baco
las persosas parc.-.ca-n
dúo lio mái jóvenes.
Envíelos
americano, Vellos do
correo, $4ta sellada o pjífe
giro fustal y le eu vía-rem-
un frasco do
püicba, garantizándo-
lo excelentes resulta-
dos.
TRA LABORATORIES,
103 Fulton Sí- -, Ne York, E.U.A.
Un dicho sabio puede ser de
más valor que un libro entero; y
la verdad clara mejor que nn argu-
mento.
La ctividad es madre de todo
progreso.
En los talleres de, La Revista de
Taos ae hacen loa mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
fí nevo México y Colorado.
Todo pedido ea remitido a vnel.
ta de correo libre de costos, pnes
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios :
Papel timbrado (Letter heads) a
13.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, direc-
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaño que se de
seen a $3.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras offieiileo, tamaño gran.
de, a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos
a
por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS. lo
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un afio.
Todos los blancos para jueces y
documentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO y
y bajo las nuevas leyes del ESTA.
DO. ' 0X52
í UIU NEURALGIA
MATA EL DOLOR
Linimento de Sloan da inmediato y
alivio para neuralgia ó asciatica. Va de-fa-
a In nnrlA rinlnrirfa CU TA lilS U6t- -
vics y quita el dolor. Es también bueno í
para réumatismo. nial de garganta,, do-- 1
lures de pecho y tOrcedúras. No nece-
sita restlgir, solo penetra, Mr J, R,
SWiftger, Louisville, Ky, escribe: ''Yo
Sufrí de un severo neurálgico dolor de
cabeza por cuatro meses sin ningún ali-
vio, UsC el Linimento de Sloan por dos
ó tres noches y no he sufrido déla cabe-
za más," cótnpre una botella hoy,
Guárdela en el hogar todo el tiempo pa-
ra dolores y otras lastimaduras, 25cts,
BOc y S1,00 en las boticas,
La Salve de Arnica de Bucklen para
lastimaduras, adv,
'Guerra México Ame!
ricana"
E3to importantísimo libro Listó,
rico, el que dá mejor relación acer-
ca la historia de .N nevo México y
sus primeros pobladores, se halla
Aa vanfo I A f? IT V TST A 1117
TAOS a 2 ü0 eleiemplar. Si Vd.
lector, desea tener la meior historia
de eu patrio suelo Nuevo México,
remita 2.50 y se la remitiremos!
a vuelta de corieo y en paquete
certificado,
,T8nemosdal mismo antor"IIis
toria Ilustrada de Nuevo México,"
que vale diez pesos y se remite;
.
.
,
-
nnr nriWl pt:fíaAn
qll0 e v nacer.
Dirijan bus podidos a La Eevis.
ta de Taos, Taos, JN. M. tf.
TIENE LOMBRICES SU iNIÑO?
Muchos niños tienen. Una lengua
con sarro, aliento fuerte, dolores del
estómago, círculos bajo los ojos, una
complexión pálida, nerviosidad, moler
los dientes, perturbación en el sueño,
sueños peculiares cualquiera de éstas
Indica lombriz en los niños. Compre1
una caja del Mata Lombtiz-'Kickapoo"- ,
de vez MaU lng lombrices acausa
de la conaicón de su niño. Es purgante
y avuda íí la naturaleza a expedir bis
' lombrices. Se suple en forma de dulce. I
Facil para que i0s niños lo tomen. 2
en las boticas. adv.
LeqmoB en la prensa qne Carlos
Morales Wood, qnien publicó
en Trinidad, Baton, San
Luis, Colo, y últimamente Editor
de "Patria Mexicana," en Valen,
tine, TexaB, fué asesinado en la
de María, Texas, el dia 25
de Junio próximo pasado.
. Parece que los oficiales llevaban
una orden de arresto en contra Mo-
rales, y qne al presentar estos dicha
órden, Morales les dijo que se
aguardaran y al dirigirse a entrar
a una casa, los oficiales le descar-
garon dos tiros que le quitaron la
vida instantáneamente.
Los motivos del asesinato de
Morales, fueron que hacía labor
entre el oleroento
mexicano en "Patria Mexicana".
Washington, Julio 13. El Mi
nistro de Brazil en México, quien
está a la presente encargado de los
negocios de los Estados Unidos en
aquel país, telegrafió hoy al depar-
tamento de estado que la renuncia
del Gral. Huerta en favor de Frau
cisco Carabajal, el nuevo Ministro
de relaciones exteriores, sería pre
sentada el míercoleá.
El Ministro Suárez, de Chile,
uno de los mediadores, anticipando
el retiro de Huerta, trató de saber
por medio del secretario Bryan,
cual sería la actitud de los Estados
Unidos hácia el gobierno de Cara-baja- l,
no sea reconocido por los Es-
tados Unidos, estos no dejarían, tie
tratar con la nueva, administración
loa negocios relacionados entre las
doB naciones hasta que se haga el
cambio y el poder quede en manos
de los constitucionalistas. .
AYUDA A AQUELLOS QUE PADE-
CEN DEL ESTOMAGO.
Después da ocupar doctoré por cerca
de doce años par un mal de estomagó
y después de haber gastado cerca de
quinientos pesos en medicinas y docto-
res, yo compró para mi esposa una caja
da las Tabletas de Chamberlain para el
Hígado y el Estómago, las cnales le hi-
cieron tanto bleu que ella continuó usán-
dolas y le han hecho más bion que, toda
a medicina que compré untos. Samuel
Eoyer, Folsom, lowa. Esta medicina se
vende en las tiendas y boticas. Muea-tra- s
gratis. adv.
No hagas capital político eu
asuntos de escuela. Buenos maes-
tros son los que se necesitan para
la educación popular de nuestra
juventud. Un ciego no puede di-
rigir a otro ciego.
UNA BUENA INVERSION.
W. D. Magli, un comerciante bien co
nocido de Whitemond Wis., compró u
surtido de medicinas de chamberlain
para poder suplir sus marchantes.
Después de recibirlas se enfermó y dice
que una botella pequeña del Remedio
de chamberlain para cólico, colera y dia
rrea, le valió mas a el que todo el costo
de su entero surtido de éstas medicinas.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
Uriá éúpúla
Suplicarías a nuestros lectores y
abonados, que Biempre cuando se
dirijan a alguna caea de las que
anuncian en éste periódico, se dig
nen siempre mencionar en sus car-ta- s
de pedido que han' visto el
anuncio en LA KEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotro8in favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos. ' tf.
LA MEJOR MEDICINA !Ü)ÉL CXDO
"Mi hijita sufria mircho de disenteria.
Yo crei que se moriría. El Remedio de'
Chamberlain para Ctlico, Cólera y Dia-
rrea la curó, y yo ptiodo decir verdadera-
mente que es la mejor medicina del
mundo,'' escribe Sra. William Oríis, de
Clare, Mich. 18 venta en las tiendas y
boticas, adv.
para aquellos que nézesitan o d.eria;if,,v
saberlas para evitar los males, 'ieífe.
en cubierta sencilla por solamente "Sl.CO
Dinero u Orden Postal stáajf s 10 cen- - .
tavos extra. ;'MiamvBnb'líshíiii,' Company .
nuestro surtido. Llantas que no resba
lan, 15 por ciento adicional, tubos colo
rados diez per ciento más que por los
pardos. Todas las llantas son nuevas,
reBcas v earantizadns. Las mejores
hechuras y normas. Compren directa
mente de nosotros y ahorren dinero. 5
por ciento de descuento si el pago total
acompaña cada orden. C. O. D. sobre
depósito de 10 por ciento. Se permite
examinación.
TIRE FACTORIES SALES CO.
Dept. A. Dayton, Ohio
Disordered Kidneyi
law Much riun
With pain and misery by
day, alee startling blad-
der weakness at night,
tired, nervous, n
men and women every-
where are alad to know that
Foley Kidney Pills restore
health and strength, and
the regular action oí kid-
neys and bladder.
Mm
M Vat -
De veuta pui y Co
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A JiA MODA'í"
Til Tmnñl timbrado da arjarencia
r t i rde elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re
mite. $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papej con otros tantos de so-
bres, también debidamente timbra- -
jos y se los enviaremos francos de
porte a bu domicilio a vuelta de
correo.
Diriiase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
Alivia el Tormento De Asma
y Fiebre Primaveral
Para el desconsuelo y miseria
de asma y fiebre primaveral, use
la Miel y Alquitrán de Foley. Cu-
ra las membranas hinchadas y
Le ayuda á respi-
rar libre y naturalmente. En el
paquete amarillo. Gerson Gus-dor- f.
adv.
Método Práctico
de Guitarra
Si quiere Ud. aprender tocar la
guitarra bajo un método práctico
y con bastante perfección, pídanos
el libro da canciones llamado "El
Ruiseñor Yncateco," Sda. parte.
E9te libro Be comr&ue de 300 can- -
oiones de las mi escogidas y popu
lares en México y contiene también
un métodd práctico para aprender
a toCat la guitarra y modo 4e
narla.
"Vale un peso y se hallad ae ven-t- a
en LA REVISTA DE TAOS.
.
tf.
Se perdió un haleco y un
sweather en el trayecto de Taos
a TalDa aver. Se dará un peso a
quien lo devuelva a esta oficina
de La Revista.
-
" Dayton, OliJtA
SE DESEAN Agentes, Vendedores,
Gerentes ganan mucho dinero; amplia-
ciones que cuestan 65c. se venden per
$3.00; retratos sobre satin pora cojines;
3óc. ; cuadros religiosos, 3c; Marcos a
precio de fabrica reducidos; Muestra?
gratis; Pidan catálogo.
FAMILY PORTRAIT CO.
Station D. 25, Chicago, E. U. A.
v La mulores ejee ixfrea
desarreglos femeniles, gene-ralisicn- te
esperan verse ata
cxdiis Kerinmente rara aten
derso. No espere Ud. com fi$';
pllcaciones, tome el Cardul 6
tiempo. Ea una medicina
egura en que pueden confiar
toda las mujerca.
La Sra. Rena Mare, da
Pierce, Fia., escribió des
pues do haber tomado e!
Cardul: "Yo padecía toda fe.
clase de molestias femeniles,
tenia dolor Cs coitado, me
dolían las piernas, no podia
dormir y so ir. o cortaba la
respiración."
Asi aufri muchos años
basta que mi esposo insistid í
en que tomara el Cardul. Con
la primera botella empece & 10
aliviarme y ya estoy casi Jj
Buena.
Tome Ud. el CarduL
Le hará bien.
por 50 cts, la caja por la American Pro-- 1
prieta ry co., Boston Mas, Bdv nuestro costo y nesgo. Ambos h- -
bros están en español y están altaJa-- ti
mente recomendados como la Ríe- -
R PARA Su CUARTO Vprhiatoriadeí5uevoMéxco- -
Hermosas banderolas de colegio Kst03 libros no deberían faltar!
Yale ,V Harvard cada una S) pulgadas en nDO-uu- a biblioteca y deberían
por 2i pulgadas, Princeton. Cornel! y "
i ser leídos por todo hispano-ameri-Micftiga-cada una 7 pulgadas por
pulidas. cano inteligente que ama la tierra
Todas de la mejor calidad de filtro
Con encabezados de filtro, flámulas, le
tras y dibujo hechos en colores adecúa'
dos.,-- Esta esplendida colección será en
viada franco de porte por 50 centavos jfj
cinco centavos en estampas para el por-
te de correos.
Escriban ahora
Howard Specialty Corr.pany
Dayton, Ohio
'
'
Nos Pa d mucho más valor, 'el
Aa Dfrnosautfr uu --v...
mismos, que 1 recibir un quintal
de alabanza.
Ln buen numor es ía saina ue.
alma-- ; la tristeza es el veneno.
LA REVISTA DETAOS
UANTAS PASA AUTCSVILES
,
"NON puNcrurr ra::HTTQ ESTE MAGNIFICO RELOJ DORAD5VjtvV GARANTIZADO POR CINCO ANOS.CHISPAS
ELECTRICAS Este matrnlflco reloj dorwfo, Marinismo Americano, Remontoir,
h da ABSOLUTAMENTE CHATIS m lo que venden 20 de nuestra
csptsmdkiaa figuras con tinu de colote, d ai te y itiioa, tamaño
12 por 16 pulsada, al preclude nolo lü ct. oro cada una. Tienen !
valor de 15 O 25 entavo oro y pueden fácilmente er vendida por
este precio. Tenetnoa CONFIANZA N USTED. Envíenos solo
urna de 50 cta. oro por medio de girv postal o carta certifica para pa-
irar lo gusto de franqueo y s nunc ios. Cuando usted habrá vendido
todas las figuras nos enviara el saldo de Si. 60 oro y tan pronto que le
recibimos le enviaremos con porte pairado el magnifico RELOJ GA-
RANTIZADO POR CINCO ANOS. SÍ usted envía el pedido hoy
mismo le enviaremos como regalo especial una esplendida cadena.
SCHNITZER ART. CO. - Dept. A 12 - Unity Building-- ,
Chicago. E. U. A.O
Se puede anunciar oficialmente
que do hay ni nepotismo ni mano- -
teo en ciertas oficinas del capitolio,
cual andan divulgando las malas
lenguas. De esto se convencerán
loa murmuradores cnando la legis-
latura investigue el asunto.
o o
El número de "desatinados" por
candidaturas es bastante grande,
pero loa pobres nunca obtienen na-
da porque los políticos prácticos se
reparten todo entre ellos mismos.
oo
Acá en Santa Fé no hay en polí-
tica más cuestión de raza que la
de dar toda la preferencia a log as-
pirantes venidos de afuera, pues es
cosa regular que estoa sean libera-
les en sus contribuciones, y eso es
lo que importa.
o o
Es inminente una declaración de
guerra entre los satélites de la tem
planza y los que se interesan en la
venta de licores. Y todo ello ven- -
"THE ROYAL BAR"
Si su Hígado está Mal,
Todo Ud. esta Mal
Ua hígado torpe e inactivo va mano a
mano coa la oonstipaclón y ee una oon-dici-
crónioa, requlriéndose un esfuer-
zo bien dirigido para vencer efectúa!-ment- e
y establecer condiciones de salud
y perfecto desagüe del cuerpo,
Las tabletas de Bloodlne para el
hígado contienen los elementos para
acrecentar la actividad muscular del hí-
gado, va exactamente al higado pesado
e intestinos, devolviéndolas a perfecta
acción. Son compuestas de grandes
agentes vegetables, para el estómago,
higado y secreciones gástricas, membra-
na mucosa, circulación e intestinos, y
siempre dan mejores resultados son el
purgante déla naturaleza.
Miles de gente satisfecha y agradecida
nos han escrito acerca del gran benefi-
cio que han recibido de éstas pildoras.
Aqui está uno- :-
Caballeros:-Y- o hallo que sus pildoras
de Bloodlne para el Higado son las más
activas que yo he usado. No causan do-
lores o constipación como hacen muchas
pildoras para el hígado.
De Udes sinceramente,
MRS AMANDA RICHARDSON
No forman vicio. Siempre les debia
de guardar en mano. Estas pildóritas
vegetables le guardarán de muchas en
fermedades, nunca enferman debilitan o
adolecen. Para curar constipación,
y dolor de cabeza en una noche,
use las Pildoras de Bloodine para el
Higado. 25cts. la caja
American Propriety Co.,
Boston, Mass.
1 ALFRED MIRAMON, Mgr.
El Saloon favorito
En este Saloon el mas moderno
bailará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- -
zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
Oamiane, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes.
Cerveza a Granel en
? Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Tuos háganos una visita
y será bien tratado. THE ROYAL
Se Garantiza un Servicio de 7,-5- 00
Millas.
Estas llantas portan la garantía de
mas millaje conocidas, sin embargo se
venden a nn precio aun más ínfimo que
por lo que re venden llantas de garan-
tía ordinaria. Esta garantía cubre
"punctures" "Blow outs" y gasto gene-
ral. La garantía cubre un servicio de
7,500 millas contra todo, excepto abuso.
Estas llantas son intentadas para el ser-
vicio más duro.
Ordenes 'han aide reeibldas per
nosotros por el ervioio del gobier
no de lee Estado Unidos.
Como oferta especial de introducción
daremos los siguientes precios por loa
siguientes diez dias: '
Llanta Tubo
28x3 $9.20 $2.00
30x3 10.25 230
30i3J 13.50 2.80
32x3J 14.05 3.00
34x3J 15.25 2.20
31x4 17.00 a25
32x4 18.00 3.80
33x4 19.50 3.40
34x4 20.40 3.60
35x4 21.00 3.80
36x4 22.00 3.90
25x41 26.00 5.00
30x41 27.00 5.10
37x41 27.50 5.15
37x5 32,60 5.40
Todos los otros tamaños "Non-Skid-
20 por ciento adicional, 5 por siento de
descuento si el pago total acompasa la
orden y se ordenan dos los cargos de
embarque serán pagados por nosotros.
C. O, D. sobre 15 por ciento de la suma
ordenada. Nuestro surtido es limitado
por lo tanto sugerimos solamente direc-
tamente; dándole a los compradores la
ventaja délas ganancias de los agentes.
Strogtread Rubber Co.
Dayton, Ohio.
muchas muertes inesperables á
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
En ésta librería, los amantes de la
mas completo surtiao ae noros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Quien educa al hijo y Be sacrifica
para que mañana sea un joven ilus-
trado y de mérito, es un héroe que
merece el respeto de todos ; pero
quien neglige la educación del hijo
y poco o nada 'e importa que su hi-
jo tenga buena escuela y buenos
maestros, es un ente miserable que
le roba a su propio hijo su pan y su
futuro.
Todo pedido debe de Ir acompañado de su Importe si se quiere recibir ft vuelta
de correo el pedido de libros.
Hay en ésta librería mas que mil diferentes clases de libros de los mejores au--
t
q no eetá el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo'remitire
l nos a vuelta de correo.
Una Palabra para Ud.
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Esto
"""" J Suceden
L I causa de enfermedades contagiosas; siempre
llevándose al mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres ó más miembros de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta-
les enfermedades. Enfermedades como Dif-
teria, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son muy peligro
(Correspondencia de Santa Fé)
La generalidad de loa políticos,
y particularmente los qae aBpiran
a candidatura, deben tener presente
qne "Las moscas ae atraen con miel
y no con vinagre."
oo
Se dice que varios campeones
hispanos, que diz quieren servir
desinteresadamente a sus paisanos
van a establecer "Ua Bufete
Literario" en Santa Ft? durante la
campaña que ae aproxima,
o o
Se dice que entre Elfego Baca y
W. II. Andrews, el B.
S. liodey preferiría el primero, no
tanto por lo que ama a Baca cuan-
to por lo que aborrece a Andrews.
o o
Se trasluce que el partido l'ro.
resista postulará a un nativo como
en candidato cngreaional, pues to-
dos creen que los nominados regu-
lares de los dos partidos viejos se-
rán Andrews por los Republicanos
y Fergusson por los Demócratas.
oo
'La convención de buenos cami-
nos se reunirá en Santa Fe" el dia
30 del corriente y vendrá represen-
tación de todos los condados y de
muchas otras localidades. Se ha
ordenado qu se tengan las calles
limpias para entonces, y en varias
calles de las principales.
o o
En cíenlos políticos se afirma
con toda seguridad que será candi
dato Republicano para represen-
tante Don Victor Ortega de Chi-may-
Este sailor es honrado y de
buena capacidad, tiene mucha in-
fluencia y ha merecido el buen
coucepto de sus conciudadanos, y
ya ha servido antes oon crédito y
Jjonor en esa posición.
O ó
";ntC3ffiwia A. B. Eeneb.au,
ana de las lumbreras del foro neo
mexicano, está anunciado y es casi
' C 'turto que será candidato Kepubli
se too para representante, es decir,
jubo de los dos que corren exclusi-
vamente en el condado de Santa
J?é.
o o
'"Otra candidatura para represen.
lante que parece que tocará esta
io al condado de Santa Fé, es el
del distrito compuesto de los con-
dados de Guadalupe, Torrance y
Santa Fé, pues se recomienda para
la nominación al licenciado C. 11.
Davis, que también es astro debas,
iante magnitud en el foro de Nue-.t- o
México.
o o
rDícese que ai Andrews recibe la
nominación Republicana para di.
patado, se escogerá para comisio
n ido de corporaciones a Don Be-
nigno Hernandez de Tierra Ama.
tilla, y ai Elfego Baca es el nomina-
do congreaic-na- l entonces correrá
oaio comisionado el actual incum
Léate Williams.
00
Todavía no se han vendido los
$500,000 de bonos del eatado que
.Ingresará al fondo de buenos
y el aaunto eatá enredado
en pleitos que sin duda retardarán
mas la venta.
o o
f Er'íerrocarril Centroide Nuevo
'Méxioo, fué la obra monumental
del ex delegado Andrews, y ha
r una empresa que no pa.
ga pues, anda de aeca en meca bus-
cando compradoras sin poder en-
contrarlos. Este ferrocarril hizo
vertir mucliaa lágrimas a varies
capitalistas de Pennsylvania.
sas. Solárseme se deben usar remedios de alto mérito, como éstas
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
de los Taosenos
y amplio en el valle de Taos, el público
Grandes Copas a lOcts.
BAR, Alfred Miramon, Mgr.
buena lectura española, hallarán siempre e
I'.lin IIIIRP (IPHOn ntlfl aa rrua mHii
uuentos a los Niños 50
Guia del Ama de Casa 75
Diccionario Velasquez fo.OO
" Appleton 3,00
" (ingles y español) pa-
ra bolsillo 0.85
Diccionario Enciclopédico, puro
español 3.50
La Voz de la Naturaleza 2.50
Las Mil y una Noches 1,00
Los " " nn dias 1.00
Maria 1.00
Amor Sublime l.oo
El Jorobado 100
La Hija del Cardenal 1.00
La Religión al alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, sus guerras, bu vida, y
sus aventuras políticas 1.50
La Juventud de Enrique IV 1.50
Los Secretos de la Naturaleza .... 1.60
Diccionario Infernal 2. Oo
Glorias de México 1.50
La Torre de riesle, 2 tomos 2.00
La Torre de los Crímenes 2.00
La Majestad Caída 1.00
El Cerro de las Campanas 1.00
Arte de Domar caballos 2.00
" " Agricultura y ganadería. . 2.00
El Arte de Cocina 1.00
La Palabra en Público (arte de
oratoria) 4.00
Arte de Elegir mujer 4.00
" ' marido 4.00
Manual de Artes y Oficios 1.00
Guia del amansador de caballos 3.00
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal 3.00
La Biblia de los Niños 1.50
Historia de Taos 0.50'
Arte de echar las Cartas 1.50
JNueva Biblioteca de la Risa 1.60
Los Preceptos del matrimonio .... 1.50
La mujer en el Hogar 1,00
Arte de Hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica
mente encuadernado, 2 tomos 6.00
El Ruiseñor vucteco. nancinnee 1.00
El banaid Chileno Juaqum Mu
meta .. 1.00
El Secretario General Mexicano. . 1.00
El " Espafiol.... 1.0U
El délos Amantes.... 0.75
Mapas de Nuevo México, Arizona y
Colorado 0.25
TRABAJOS DE OBRAS
100 tojas de papel y cien carteras con
su nombre y dirección por UN PESO Y
MEDIO. $1.50.
12 Elegantes Postal Cards con elegan
tes vistas con su sombre de Ud. y direc-
ción, 11.00.
COMERCIANTES
Encabezados de cartas, 600 por $2.00 y
mil por $3.00, con su nombre, dirección,
negocio y grabados si se desea. El mis-
mo precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros
Libros de recibo también oon su nombre
y negocio á .50cts. el libro y por diez li-
bros 4 pesos. Facturas, libros de notasó pagarés, á 50c ta. por cien y 3 pesos
por mil.
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales á 35cts. docena. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc., &
2 pesos por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALOGO GENERAL.
La Revista de Taos, Taos, N. Méx.
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para Ud., usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
severas.
No es muy necesario que
ara pero que algunas tabernas in
si a ten en vender los domingos.
EL CORRESPONSAL
"EL SALVAVIDA."
Remedio vegetal contra la Tu- -
' "CD"'7V.
aiecciuuts i uiiuuuaies y ue gran
i'n non lc .on;
" TratoriOS. Precio $1.00 botella, 06
DOr 85- - oro. Pídalo adjuntando
SU valor á M. Arispe, 629 Austin,
St., San Antonio, Texas.
Perdido.
Se perdió un reloj de oro, y ca
dena con colgaje de un venado,
Se perdió entre la residencia de
Woody y el campo de John Dunn.
Tráigalo á la botica y recibirá una
recompensa. 29-32--
Parten paka Eukopa,
R raueral Huerta, el general
Blanquet y varios ctrea amigos y
oficiales tomaron un tren especial
hoy rum boa Puerto México, en.
donde se cree que tomarán pasa-g- e
para el extrangero en nn bo-
que Alemán. Sus familias ya les
babian precedido.
CANOSA A LOS 27 ANOS
NI UNA SOLA CANA A LOS 35
Soy una de las muchas personas que
que las canas pueden reco-- .
brar su color y belleza naturales
SUMINISTROLA PRUEBA. GRATIS
Permítame enviarle gratia, in form eg completos,
con loa que podrá devolver a mi canas el color ybelleza naturales de la juventud, no importa qua
eoaa tenga ua. o cu ai sea ta
causa de su canonidad Mi
preparado no es una tintura.
búa efectos se hacen visioiuea
.loe cuatro días de uso.
A los 27 años me quede
canosa y envejecida, pero ua
i&rmgo, nomure ae ciencia,
rae ayudó a hallar un méto-
do crue devolvió a mi cabello
el color natural de la nines.
'en unoerfodo de tiempo so r--
Jy prenden teniente corto. De ee--
suministrar instrucciones com
N?v,. t MS oletaa. absolutamente trratis, a
cualnuier lector de esta periódico
que desee devolver el matis natural juvenil a los
cabellos canosos, pintados o desteñidos, sin tener
que tintes o pinturas grasicntas, pegajosas o
nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul
todos de éxito, no importa qué otros preparadas se
hayan usado Se od tendrá éxito completo 90
ambos sexos y en todas las edades.
Córtese el cupón al pié y envíeme su nombre y
dirección (diciendo si es caballero, señora o seño-
rita), acompañando una estampilla decorreos defl
centavos para la respuesta, y le enviaré informes
completos con los cuales no volverá a tener canas en
lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
8 16, N. GrosvenoT Bide., Provident, R.I. E.U. A
ESTE CUPON ERATIS SMS de 2
periódico para recibir gratuitamente lai
instrucciones completa, de la Sra. Chapman,
para restituir ai cabello canoso el color y
belleza juvenil. Corto cato cupón y avíelo
coa su carta. Válido solamente ai e un
enseguida. Envíe una estampilla de correos
de 5 centavos para la respuesta. Diríjase
Sra. Mary K. Chapman. S 1636 N. Gres-ve- n
or Bid?.. Providenre. R. I.. E. U. A.
AVISO ESPECIAL.! A todo lector o lectora de te
periódico que no desee tener canas todo el reeto de
su vida, le consejo que aproveche enseiruida la
oferta generosa anterior. La buena reputación de
la Sra. Chapman, prueba lo sincera que es su oíerta.
LSA CAUSAS LEMLISTOAM(0
Vicios sedentarios, falta de ejercicios
afuera, insuficiente masticación del ali.
mentó, constipación ó hígado torpe, pe
sar y ansiedad, comer demasiado, tomar
alimentos y bebidas que no conciernen
i su edad y ocupación. Corrija sus ba
bitos y tome las tabletas de chamberlain
y pronto estará bien otra vez. De venta
en laa tiendas y boticas. adv.
r ir na i .di i Tff I
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
non. mr Anfnmnl An íinrQÍin Un n M M H
i Ollendorf para aprender Ingles, . . . .$2.o0
Vingut, Maestro de Inglés con llave, ó.w
Modelos de Discursos para todo 2.50
Las Mil y Una Noches, al oro 3.00
Miinual de Fotografía 2.O0
El Ingles en 20 Lecciones 1.00
Quiere Ud. aprender Ingles 1.00
Libro 1ro. inglés y Español para
las escuelas, 0.50
Urbanidad y Buenas Maneras, 0.50
El libro 1ro. de Ingles y Español,. . .0.50
Estilo General de Cartas
Cartas de Amor, 1.00
El libro de los enamorados, 0,50
Guarino Mezquino, 0.75
El Aguarero Moderno, 0.5
Jufffo de mano y Barajas ó el día
blo de loe salones, 2.00
Los secretos del infierno, para ga-
nar á todos los juegos, para des
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc., 2.00
El Cerro de las Campanas 2.00
Porque se casan las mujeres, 60
El nido de Ruiseñores o0
El paraíso de las Mujeres, .50
El infierno de loa hombres 50
Gil Blas de Santillana, al oro 3.50
Porque murmuran las viejas,.' 50
Poesías de Manuel Acuña 1.00
" " Antonio Plaza 1.00
Obras Poéticas de Campoamor .... 1.00
Poesías de Eapronceda 1.00
Pasionarias de Flores 1,00
El Libro de los Enamorados 0.50
Libros de 50cts.
A CÜATRO REALES CADA UNO
El Oráculo JNovisimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldmo
Los Doce Pires de Francia
La Magia Negra
La " Roja
La " Blanca
Don Juan Tenorio
Malditas sean las Mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana Santa Misa. 10.75
La Valle Mexicana, Broche de oro .50
Despertador Eucaristico 50
Camino del Cielo 50
Ramillete de Divinas Flores 50
Ancora de Salvación 50
El Angel de la Infancia 50
Catecismo de Ripalda 1.00
El Devoto de Josefino LOO
La Imitación de Criato 1.00
Las Glorias de María 1.00
MAS LIBROS
Gramática Castellana .75
Aritmética " 75
Mantilla No. 1 .25
2 JO
Don Quijote de la Mancha 1.00
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2.00
Quevedo, chistes 1.50
El Judio Errante 1.50
Fisiología e Higiene 1.00
El Gran Libro de San Cipriano. . . 2.50
Agudezas de Quevedo .50
Ensayos sobre Política .75
buenos padres buenos hijos 0
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece
GERMENES. Recuerde que no
Ud. conozca toda la linea de los
Pildoras de Adán que vale 25cta.
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfagáse á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos. '
Recuerde que no es lo que Ud, pague por la medicina, sino
que debe ser una qua valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
sav.MXi-- .
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toset, Resfríos, Ronquera, Tisis,, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é Intes-
tinos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mañana. Excelente para Niños. 50c. y tl.OO,
Remedios de Adán para los Ríñones y Reumatismo
Para los Ríñones, la Vejtfa y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritación
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y
.miem-
bros hinchados. Precio $1.00.
Pildoras de Adán para el Estomago é Higado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad, Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe-
cho, lados y miembros, Granos ComesonentoB, Almorranas, etc. 25c. y 50c
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
He usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
Estomago 6 Higado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con Est-
ómagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Castor, Saltártl-ca-s
y otros tales, y hacen mucho más bien. 25c.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Bvita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante v estimulante para el pelo. 50c. y $1.00.
Purifleadordo Adán para la Sangre y ei Cutis
Para Scrofula, Sífilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sangre, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida á bu comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que loa fabrica, y Ud
los obtendrá libre de porte, al recibo del precia
Mándenos pruebe de qne ha comprado $1.00 en Remedios de Adán
i ir finir FfiriTiW
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De Venta Por BOND-McCARTH- Y C0. le enviarémos gratis nua caja de
LA REVISTA DE TAOS
WILLIAM H. ANDREWS mos los méritos del impertérrito
candidato nunca nos llegó a ayu
LA BEVISTA UE TAOS
PUBLICADO POR ,
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE IIOMTAMER, Editor y Maneitdor
Nuevos Libros en La Re- -'
vista de Taos
El Ingle en 10 lecciones LOO
Clare de Ollendort ,.. JÍ0bu mO y ana aoehee.... LH
La mn y ana día 1.00
DOCE) PARES DE FRANCIA. $1.00.
También toda dase de utensilio
fondo va como antes a los perió-
dicos ingleses, entonces La Be-vis- ta
no gastará su tiempo ni su
tinta en ponderar méritos verda-
deros o postizos y se limitará a
hablar en favor del boleto local.
Para el buen entendedor con unas
cuantas palabras' basta'.
Sección Local y
. Mención Personal
Don Pascual García, de Ran-
chos, regresó de Resolis, Colo, el
viernes.
Don Pedro E. Valencia y fami-
lia, de Colonias, tranzaron nego-
cios en nuestro despacho el sába-
do.
Don Blas Martínez, de San
Miguel, condado de Las Animas,
acompañado de su apreciable fa-
milia, se hallan en Taos de visi-
ta a parientes. Permanecerán
aquí hasta Agosto próximo.
Mr. and Mrs. Rupert F. As-plun- d,
del Departamento de Edu-
cación del Estado, partieron hoy
dar ni con lo suficiente para un
dolor de muela, pues durante la
campaña nos alimentaba con pro-
mesas, y después de la elección
se reia en nuestras barbas y nos
dejaba con tamaño palmo de na-
rices.
Tal procedimiento enseña a las
claras el poco aprecio y estima-
ción que Mr. Andrews tenia en
aquellos tiempos por la prensa
hispana y por los votantes o.
Sin duda creia que
granjeando a unos cuantos, poli-
tiqueros de estos que no tienen
influjo y casi ni su voto valen,
pero que son muy hábiles en el
arte de escamotear fondos de
campaña y aplicarlos para su
propio uso y beneficio, estaba se-
guro de echarse por delante a to
do el rebaño de brutos que se tra
gaban sus "bolas" con tanta sim
plicidad y confianza.
Pero sepa y entienda Mr. An-dr-
qué ya los tiempos de esos
juegos y leperadas han pasado
para no más volver, pues los pe
riódicos hispanos están ya muy
dispiertos y han abierto los ojos,
y algunos de ellos como LA RE
VISTA, que están en posesión in
dependiente, nada le piden ni
necesitan en favor de él o de
cualquier otro candidato, pero ese
no será obstáculo para que recla
men la parte del fondo de campa
ña que les pertenece, y si el tal
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICILIO RAEL, Prop.
para Santa F después de haber
permanecido en Taos por do3
dias visitando el Instituto Nor
mal,
Don Filadelfo Baca, Asistente
Superintendente de Instrucción
Pública, se halla en Taos a donde
vino a visitar el Instituto Normal
que se cerró ayer jueves. El Sr.
Baca partió hoy para Peñasco
con negocios personales y el lu
nes regresará para Sante Fé.
Don José L. Gonzales y la se-
ñora su esposa Doña Carmelita
M. de Gonzales, de Trinidad,
Colo, se hallan en los Ojos
calientes de Ranchos de Taos
desde el lunes de la semana pa
sada, til lunes visitaron núes
tro despacho para suscribirse a
La Revista, bl Sr. uonzales
nos comunica que estaba muy
enfermo de reumas pero que tan
pronto principió tomar los baños
halló mucho alivio y hoy se halla
ya enteramente restablecido en
su salud. Jl sábado regresaran
para su hogar de Trinidad.
El Asesinato de Frazer
Justificado.
El martes de esta semana se
envestigó ante la corte de paz de
este precinto la causa del asesi
nato de William Frazer, que co
mo ya conocen nuestros lectores
fué muerto por John B. Bidwell
el jueves pasado.
En la investigación ante dicha
corte de paz se probó que Frazer
habiá ya amenazado a los Sres
Bidwell y Probert a muerte y se
probo también que t razer tué a
donde estaba Bidwell y con una
pistola en la mano intentó dar
muerte a Bidwell y que éste para
evitarse de una muerte segura
salió por otra puerta y disparó
contra su asaltante dejándolo
muerto en el acto.
El juez de paz. después de oída
la evidencia, dió libre al acusado
hallando el asesinato Justificable.
En esta línea tiene Ud. todas las comodidades para trasportarse de Taos a
Servilleta ó vice-vers- a. Sale de Taos a las 4:00 A M y llega a Servilleta a las, 9:15
El Hombre Liberal en
Promesas y Falto en
Cumplimientos
El presente artículo es con el
fin de mostrar que no es tan bra-
vo el león come lo pintan, ni tie-
nen fundamento las especies que
han circulado acerca de la libera-
lidad y hasta prodigalidad que
William H. Andrews ha mostrado
cuando ha sido candidato para el
Congreso. Según nos han infor-
mado no hay nada de tal libera-
lidad ni de tales carneros; nadie
ha visto el rio de oro que con tan-
tas ponderaciones han divu'gado
y proclamado los ilusos y los cré-
dulos, pues es cierto y positivo
que lo que Andrews ha derrocha-
do y despilfarrado en sus campa-
ñas ha consistido en un raudal de
promesas que nunca han tenido
sustancia ni cumplimiento. Noso-
tros podemos hablar con pleno
conocimiento de lo que ha pasado
y decimos que Andrews tiene oje
riza a la prensa hispano-americ- a-
na que ha sostenido su candida-
tura, pagando con falsedades y
mentiras los sacrificios que ha he
cho para apuntalar y disipar .su
impopularidad entre los votantes.
LA REVISTA misma, en sus
tiempos más críticos, nunca ha
conocido ni el color del dinero que
Andrews ha distribuido entre
I03 periódicos de su partido. Lo
que si ha visto es que Andrews,
cuando ha sido candidado, ha da-
do todo el dinero de campaña a
un periódico de Santa Fé que
tenia todo el monopolio del patro-
cinio oficial y sacaba anualmen-
te de $20,000 a $30,000. Creia fir-
memente que con el apoyo de tal
periódico podia reirse del mundo
y grangear el voto de miles de
ciudadanos, aunque es un hecho
que el tal periódico tenia muy po-
ca circulación y carecía totalmen-
te de influencia entre los votan-
tes hispano americanos. A los
periódicos de habla española que
diaria y semanalmente cantába-
mos las alabanzas y ponderába
HUNTVS (fly,
Gran Mata--
Relámpago de Hunt.''
oue cualauiera otra preparación para ali
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Organo Oficial del Cuibdo de Taos
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por un alio . 1100
PorMitmew LOO
Numero Suelto Se ti
La auKripeion daba aar invariablamenta ADE-
LANTADA.
Registrado Abril 16, 1902, como materia de 2d,
claaa n la Administración de Corraos de Taoa,
New Mexico, acto del Congreso. Marzo 3, 1879,
CONDICIONES
El paso de auacripdon para naestroa abitoa-le- a
auacriptorea debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho paso
por maa que un ano. Laa regulaciones postales
ordenan a loa periodistas de pagar franqueo extra
cada aemana para aquellos auacriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un ano.
Cuando cambie de lugar y desee se le cambie
au correo, diga siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le eambie. Siempre mencione los nombres de
laa dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee ae cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
avise enseguida la falta a ésta oficina.
No ae devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL
CONDADO DE TAOS
B. G. Randall, Pte. )
Lucas Domínguez, y Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
Jose Montaner j fucctónubUca
Agrimensor Carrol R.Dwire
Alex Gusdorf (omision8(jos de
Oficial de Sanidad. .. .Wm. Santistevan
Tonsorial Parlor
la Barbería Favorita de loe Taos
Baños en Coneoolon
esta Barbería la más popularEny aseada en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa-
ges y Shampoo.
Trato corte para todos.
Frank Ornelas, Prop.
FOLEY KIDNEY PIIIS
KllDWetS ANO BLABOe
II
Destierra el Dolor. El
dolor "Aceite
T7aa ní3mirah. mprlirina hace más
A M, Los carruajes siempre están lisios en la estación.
Preeios dé Pasajes: $3,00 ó $5,00 Viaje Redondo
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de laruta.
Cuando Ud. regrese de Colorado o
tendrá carruaje según para xaos, Arroyo
para escuela y escuelero.
Obra De Emilio Zela.
EMILIO ZOLA.
Germinal, $1.60.
La Bestia Humana, $1.50.
La Tierra, I1.C0.
Naná, doe tomos, 11.50.
El viejo hipócrita l.OO
El Judio errante 1.00
Bbllioteca de la risa 1.50
JUDIO ERRANTE, por Eugenia
Sue, edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.
El Secreto de la Vida. Novela orig
inal inédita $1.50
La voz de la naturaleza 2.69
Diccionario Velasquez Inglés y
Español lvo. 8vo. novísimo.... 6.00
PUEG09 DE MANOS I Arte de
hacer diabluras, $1.25.
Urbanidad y Buenas Maneras, 25c.
ALMACEN DE LAS SEñORITAS.
EdiclO de lujo, con 10O' grabados en
el texto. Bellísima obra para (ami-Ha-
Contiene reglas de urbanidad y,
buenas maneras, $3.50.
La villa de Palmlere (impresiones
de viaje) 1.0
El vizconde de Bragaloae 6.00
Libro Tercera Mantilla, 50c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, 25c.
MARIA Novela America por Jorga
Isaacs, $1.50.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
Médico-Critic- o por el Dr. José Lap-pon- i.
$1.50.
LA ESPOSA DEL MUERTO, 50c.
LA SEñORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela para los amantes del
misterio, 60c.
EL LIBRO INFERNAL 6 Tesoro a
la Ciencias Ocultas. Tratado com
pleto de las Ciencias Ocultas. Contie
ne el Libro de San Cipriano con la
Clavícula del Rey Salomón. La Filo-
sofía de la Magia. Amuletos y Talla-mane-
La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. Dragón Roj
Malditos sean los Hombres.
Malditas sean las Mujore, rustica. .50
Malditos sean las suegras 50
LUCRECIA BORGIA, novela sensa-
cional de aquella terrible mujer, 25c.
Historia de GENOVEVA, 75c.
La Divina Comedia, de Dante Alla-hler- l,
$2.50.
Los mil y un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de ganar & todos los juegos, por
Roberto Houdin, $2.00.
El Preceptor de Inglés completo.
Método práctico para aprender la
lengua inglesa por D. Francisco Javier
Vlngut. Este métodotrae la pronun-
ciación en castellano y ee el mejor
para los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el idioma
inglés sin necesidad de profesor. Dos
tomo grandes y bien empastados,
$3.50.
CARTERA de la CONVERSACION
EN INGLES con la pronunciación f-
igurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender inglés, $1.50.
SACREDOTE Y CAUDILLO, inte-
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.
Historia de México por Zárate,
$1.25.
El Ama de Casa, $1.25.
El Mártir del Gólgota, por E. Pe
rez Escrlch, $6.00.
Todo pedido diríjase a LA REVIS
TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.
CARMEN. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela de Pedro Cas-ter-
$1.25.
anos por cuales paga, no importa al
escoger uno de ellos:
LIBRO DE OIR MISA
Pequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano -
Ancora de Salvación
Despertador Eucarístico
Las Glorias de Maria
Buenos padres buenos hijos.
PARA LOS COMERCIANTES
100 hojas de papel timbrado con su nota,
bre, y dirección
100 carteras impresas con su nombre y
retorno
100 notas o pagarés con su nombre etc.
100 Recivos con su nombre y en un libro
bien encuadernado. .
100 Facturas con su nombie etc.
50 Documentos garantizados u otra cla-
se de documentos o blancos impresos
conforme las leyes del Estado. Puede es-
cogerse 50 blanoos de documentos surti-
dos, como hipó tecas etc.
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA-
DOS
50 blancos para su oficina surtidos e im-
presos ya, conforme las leyes de Nuevo
México.
T. PUENTE & SON
Agencia General de Encargos.
Pídanos lo que se le ofrezca; haremos cuanto esté de nuestra parte para servirlo,
nuestra Agencia no se limita a determinado ramo, tenemos relaciones
comerciales con diferentes casas y estamos en aptitud de llenar
debidamente cualquier encargo que se nos confíe.
OBRAS 8UMAMEJNTE UTILES.
Manual de la fabricación de jabones $1,25. El Maestro de la conversación en
Inclés v Eauañol. SDanish-Entrlie- h conversation Teacber S1.25. Método de Ollen
, Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, qne siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA liEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten,
didos. tf.
No hagas capital político en
asuntos de escuela. Buenos maes
tros son los que se necesitan para
la educación popular de nuestra
juventud. Un ciego no puede di
rigir a otro ciego.
LA MEJOR MEDICINA DEL MUNDO
"Mi hijita sufría mucho de disenteria
Yo creí que se morirla. El Remedio de
Chamberlain para Cólico, Cólera y Dia
rrea la curó, y yo puedo decir verdadera.
mente que es la mejor medicina del
mundo," escribe Sra. William Orvls, de
Clare, Miuh. De venta en las tiendas y
boticas, adv.
Wyoming venga a Servilleta y siempre
nonao o Arroyo seco.
Historias de Gil Blas de Santularia, por
Taos procure tomar la linea de
redondo $5.00. 17 millas en auto
primera elase.
ó sur siempre nos hallará en el
dorff para aprender al inglés, por Palenzuela y Carroño $3.00. Cartera de la con-
versación Inglesa $1,25, Diccionario Inglés, por Cortina 82,50. Preoeptor de In-
glés elemental o método práctico para aprender inglés $3,00 Todos con la pronun-
ciación figurada Cartas de pedimento $1,50 Cartas para los enamorados $1,25
Cartas para las novias 1,25 Cartas de compadres 1,25 Papel Floreado con sobres
eaja 35c, Papel Magnetizado para novias 50c, Papel fantasia, caja 50c, Tinta
magnetizada 50c, Postales satinadas 5 y 10c, Postales decoradas 5 y 10c, El
Testamento del Suicida 25c, Mlss Rovel 50c, La Tribuna 50o, La Condesa
Chiarny 2 tomos 1,26 Memorias de un Médico 2 tomos 1.15, Amaury 75c, Las
Lobas de Maclecoul 2 tomos 1,25, El Paje del Duque de Saboya 75c, Los cua
renta y cinco 75c, El collar de la Reina 75c, Angel Pitau 75c, La Dama de
Premios a los Suscritores de La Re--Monsoreau 2 tomos 1,25, El caballero de la Hoja 7oc, J coene numero M, toe.El Médico de las Locas 2 tomos 1,25. Novelas de a 75c, cada cna: Su Majestad
el Dinero, Su Alteza el Amor, Los Misterios de la India, El Bigamo, La Mujer dol
Pavaso. La Araña Pariclen. Los Dramas del Adulterio. La Hija del Asesino, Los
caballeros de Lansquenet, La Matrona, vista de Taos
No Pierdan Esta Oportunidad
Grandes Regalos Durante Junio y Julio
Deseosos siempre de engrandecer la lista de suscritores a éste periódico, y
Alaln nene Lasage, Las dos Uolras, por fierre Decourcene, 1.a üspiu aei uarae-na- l,
por Arnaldo Galopín, Napoleón el Pequeño, por Victor Hugo, 1 Secreto de
Matilde, Los SaltibanquÍB, La Venganza del Mora vi to. Un Obrero Aristócrata, El
Hijo Abandonado, QUO VADIS? por Enrique Sienkiewiez, La Princesa Marítza
por Perey Brebner, Las Hijas de la Luna, per Paul Feva! El Periquillo Sarniento,
por el Pensador Mexicano, El crimen del fastillo, por Headon HiU, La Envenena-
dora, por Pierre Dax. Bandidos Aristócratas, por Florence Mardeau, 1 Proceso
Lewuge, por Emilio Gaboriau, Los Vencidos, por Emilio Gaboriau, Los Dos Riva-
les. El Huérfano del Regimiento. Traición de Amor. Los Presidiarios del Amor.
deseosos también de corresponder con nuestros cumplidos suscritores ofrecemos
boy un hermoso premio que se remitirá a todo suscritor que nos i emita el importe
de suscrición por un año, sea ésta por suscrlción adelantada ó debida. Todo nue-
vo suscritor que se suscriba ahora y haga su remesa de ($2.00) también está inti-
tulado a uno de estos premies
Dichos premios se darftn por cada una suscripción, o sea por cada dos pesos
que Be nos remita. Si un suscritor remite el importe por dos o más años está de--
El Corneta de Ordenes, El Amante de la Hebrea, Los Tres Detectives, La Hija
del Detective La Hija del Terrorista, Detectivos Rivales. Amor del Diablo 2t 1,25.
TALISMANES: de Venus, para el Amor; de Saturno para ga-
nar a toaos los juegos; de Jupiter, importantísimo para encontrar
tesoro, y Marte, para las personas que sientan inclinación a la
guerra, pondencias y motines, al Ínfimo precio de $4.50.
Las Benditas Varas de San Ignacio, con Instrucciones y, Fotografías $10,00.
Varas de Romero, de grueso y medida especial $4,50. Milagros de Plata para
las promesas, piernas, brazos, cuerpecitos y cualquier otra 6gura 75cts
Nuevos Talismanes: Talismán grande y único, sirve contra todos los peli-
gros del mundo. Talisman del Sol. posee la virtud de la invisibilidad. Talismán
de Mercurio, el mas poderoso y eficaz para adquirir la ciencia e inteligencia de
todas las cosas creadas, tanto terrestres como celestes. Talismán de Luna, suma-
mente útil e indispensable para los que viajan por mar o tierra $2,50 cada uno.
Fonógrafos chicos con 12 piezas mexicanas ... $6.50
Fonógrafos grandes de "DISCOS" con 12 piezas mexicanas $16.00
Fonógrafos grandes Edison cilindrico y 12 piezas mexicanas 25.00
Escribanos claro y sin rodeos sobre cualquier asunto privado o público;
estamos casi seguros de que nuestra contestación le será útil.
No deje de consultar sua dificultades con 26-2- 9
T. PUENTE & SON.
101 S. Laredo St, San Antonio, Texas
rechoso a un premio por cada uno de los
suscrición adelantada o debida.
den.
Los siguientes son los premios para
Malditas sean las mujeres
Porque pecan las mujeres
El Bandido Chileno Joaquín Murneta.
Malditas sean las suegras
Malditos sean los hombres
Julieta y Romeo
Amor Sublime
Historia de Taos
La religión al alcance de todos
Genoveva
Bertoldodo y Bertoldino
Maria, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiere Ud. aprender el ingles?
Diccionarios Inglés y Español
La Majestad Caída
El Secretario de los amantes
Secretarlo mexicano, para toda clase de
correspondencia.
1 Ruiseñor Yuca teco, libro de cancio-
nes.
Oráculo libro de sinios
El contador mexicano
Arte de cultivar el chile
El inglés sin maestro en 20 lecciones
Magia Negra, Roja o Blanca
Pablo y Virginia
Triar el dolor. Actúa violentamente, con.resultados tan esplendidos que cada cá
sea debería conservarlo a mano. Suaviza y quita la moiesua y ei aoior, bibhuu
wn preventivo contra las Llagas, Cortaduras, Raspones e Irritaciones. El Reu-
matismo, la Neuralgia, los Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qui
La Linea de Automóvil
De Taos á Barranca y de Barranca en el D. 3 R.
G. a Taos.
DAVIS 3 DUNN, Props.
Cuando Ud. venga ó salga de
automóviles de Davis & Dunn, famosa por su buen servicio.
No necesita salir á media noche para tomar el tren, sino que
puede salir á las 7:30 con el automóvil y llegar en buen tiempo para
ta prontamente.
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
A usted acerca de las maravillosas cualidades del Aceite Relámpago de Hunt,
(Hunt's Lighting Oil). Lo usó en mis manos después de habérmelas quemado
1 coger un pedazo de hierro ardiendo. Me apliqué el aceite en abundancia y en
un término de tres días mis manos estaban completamente buenas, dándome por
consiguiente un alivio como jamás hubiera créido. Me siento con el deber de
otorgar este testimonio para beneficio de la humanidad en general, pues a me-
nudo se dan asos de quemaduras sin que se sepa la manera de encontrar alivio."
De venta en todas las farmacias y droguerías de reputación al precio de 25c.
yde 50 c. la botella o la enviamos directamente por correo al recibo de su precio
n estampillas de correo o giro postal.
Escriba por nuestro Libro Gratis de CancionesMexicanas.
A. B. RICHARDS MEDICINE COMPANY.
Sherman, Texas.
Al hacer sus pedidos mencione "La Revista de Taos.
el tren.
Precio de pasaje $2.50; viaje
móvil y 9 millas!en carruajes de
Veuga Ud. de la parte norte Las remesas pueden ser hechas por checke. Money Order o en carta certifica
da,
Dirijan sus cartas asi: LA BEVISTA DE TAOS, Box 92, Taca, New México
dipo de Barranca, pues aguardamos todos los trenes.
DAVIS & DUNN, Taos. N. M.
LA REVISTA DE TAOS
En aquel momento llegó el chi Tarjetas Profesionales
co del telégrafo. El telégrama queRelatos de Primavera
Murió el Novio
trujo decía: ,
DWIGHT ALLISON, M. D.
KKDIOO T CIBWAKO
Tsuroxo Nojnutoü
TAOS, V NEW MEXICO
"A mi pobre hijo ie le ha dis
parado la escopeta y ha muerto
las dot horas."
Dr. T. F. TANNUS.
Especialista da Ojos, Oídos, Nariz J Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. M.
de las 2 6 las 4P. M.
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE. N.M.
roverbios Irlandeses
No ea solo China la tierra de
IPACHECO c STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
El Nuevo Estado Saloon
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. el vaio rana.
En ésta, cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, víaos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patroclmadorea.
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop, . Taos, N. M.
provervioa sabios. Los antiguos re
yes y señores feudales que ejercie.
rou poder en Irlanda, en la poética
Tona esta rosa, tómala y ' guár.
dala hasta que ae deshoje, oyes?
8í, amor mió, delante del cua-
dro de la Virgen la pondré, y mis
manos no la tocarán .... Pero una
rosa dura tan poco ....
No importa! Yo salgo esta
tarde en el tren de las ocho, lío
estaró en mi pueblo más que el
tiempo necesario para traer mis
papeles, antes de ocho días estaré
de vuelta y nos casamos; pero co-m- o
yo soy tan supersticioso. . .".
Y por qué? La superstición
encantadora "Isla Esmeralda,"
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Espinosa Block r
TAOS - NEW MEXICO.
fueron hombres de gran inteligen-ci- a
y sabiduría, que legaron a su
país frases sentenciosas de las que
ahora se enorgullecen aquellas
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi-
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. . Diríjan-
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
, ona.nirrií rln la relieión .... No se He
aquí algunaB de ellas:
Un ciego no puede ser juez en
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Scotl Schench, M. D. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
CD O
debe creer más que en Dios.
E8 verdad, poro eso no se pne
colores.
Cuando el gato está en el teja 5a
.JUr Yo ta dov esta rosa do el ratón anda suelto por las ca
porque sé que en tu poder es un
safo conducto para mí. Si está to- - La rama perdura mas que la vi
,Wa fresca cuando yo vuelva,
1 Descargas
URINARIAS
te alivian eo
24 HORAS
Cada CaptuU
da.
La esperanza consuela al perse
llevad nombre ÍMIDY)guido.
nuestra felicidad eB segura.
Pero co tardes ocho dias!
En el mes de Abril, bien
cuidada una roas, dura cinco o
La borrachera es hermana del Cuidado con dast falijiciones
en todas las droguerta
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Carnicería de
ALYIN BURCH.
Sucesor de
Gummings & Hoy
E En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siémpre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes enJconección
con la carnicería.
ECompr0 y vendo toda clase de productos del país. Compro reses y
novillos, cuerosfylsaleas. E9
ALVIN BURCH,
Proprietario.
robo
seis dias. v ésta la acabo de cortar Aprender es el deseo constante I LLU5TRATOR5 "JiITHi Wde la maceta de mi ventana. del sabio
Si no tienes dinero carecerás deBien, hombre, bien,
no seas
loco. Ven, ven conmigo, aquí la
de lan nafa XJQHrt delante parientes
y amigos.
El hambriento siempre tiene
mal humor.
r e
imagen, y dos veces por dia le cam
biaré el agua. Tero ven pronto! Mira lo que tienes delante de ti Para que rascarse?De aquí a la Alcarria no hay antes de dar un paso.
Dr. L. D. KOGER,
l CIRUJANO DENTISTA
S Todo su Trabajo es Garantizado.
J Dentaduras de Pilmera Class.
m
Ningún hombre, por sabio que La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
' esa comezón. Está hecha
haya sido o que sea, lo es en todo
9 Empastes de Oro, Platina 7 Paita
mucho, y ya mi padre esta arre
glando todos los papelotes
Hasta la vuelta! Me quieres?
Tonto! l'ues no lo sabes?
Díuielo como despedida.
--Con toda mi alma!
los tiempos y en todas las ocasio
Elenca á Precios Cómodos, : s
mnes.
Santiago Santistevan é Hijos
Contratistas én edificios, casas de residencia, casas de escuela
etc. Garantizando completa satisfacción '.tanto en el trabajo de
albañileria como en el de carpintería.
Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podeipós asegurar el
mejor trabajo en este ramo.
0 Cnronas y Puentes de OroLas mujeres ansian todo lo que
con ese objeto y su dinero
se le devolverá sin nin-
guna dificultad si la Cura
de Hunt falla en curar Ir
Irritación, Eczema.Infec-cione- s
cutáneas, Sizotes,
6 cual quiera otra enfer-
medad de la piel. Caja
60c De venta en todas
Eitracoioi sin Dolor, t
Ofloina en la Casa de Wlengnert
es caro. .
.
'
Se fundieron en estrecho abrazo, La sabiduría tiene más poder
Nuevo Mezioo,(1 Taos,La huérfana le vió partir, rezó un
Ave María delante de la Virgen que
la fuerza.;,, t ' . Estamos listos para aceptar todo contrato principiando desdelas Droguerías ó por correo si no la en- -El fin de una fiesta es siempre
cuentra de venta en su localidad. Fá-- ! MarZO próximo,' del Cármen y se puso como de eos Se necesitan agentes para LA bricadi solamente por A. B. Richards SANTIAGO SANTISTEVAN é HIJOS -tumbre a coser junto a la ventana Medicine Co., Sherman. Texas. Taos, N. M.REVISTA DE TAOS, garantíQué meB de Abril! '
Carlos aspiraba en los campos
mejor que el comienzo de una or-
gía.
Asi como la esperanza eB la me-
dicina qne alivia la miseria, la
muerte es el médico que cura la
pobreza.
alcarrefios el perfume del tomillo y
romero que embalsama el amblen
te y ensancha el alma; se daba
gran prisa a sacar los papeleB para $MMcCaitliy Co.la boda; y mientras su padre activaba el asunto él salía con la esco En East Las Vegas
Testimonios de East Las Vegas son
Interesentes a Nuestros Lectores.peta y
el perro a matar pájaros
inocentes, contra todas las leyes de
Para muchos de nuestros lectores lasla vida y de la compasión. Y
calles de East Las Vegas son tan cono
:cualquier mesa de la primera
pasa nn nue se detenia a beber un
cídas como las de nuestra propia plaza,
y estamos, naturalmente, Interesados en
leer lo que sucede allí, El siguiente revaso de agua, le escribía a Casild porte de un bien conocido y respetado
residente les será de utilidad a muchosuna carta de cuatro rjlieeos. Ella
le contestaba y decía: hombres y mujeres aqui en Taos. :
Ven pronto, ven pronto, mira
que a la rosa de la Virgen se le h
"Yo sufri mucho de mi espalda," dice
P. Ciddio, 606 Grand Ave., East Las
Vegas, N. M., Tenia un dolor firme y
agudo por entré mis lomos y en el lado
derecho, y al agacharme me causaba
dolores agudos. Yo creo que mi tra
caído anoche una hoja ....
Tasaron cuatro dias. Ya el acti
vo padre lo tenia todo al corriente
v le sudIícó aue se Quedara un di bajo era responsable por mi sufrimiento, como soy obligado a permanecer sen
tado en una posición doblada tanto tiemmás.
po, Pronto conseguí alivio al usar las
Pildoras de Doan para los Ríñones, y
una caja me curó completamente. Yo
les doy tanta fama á las Pildoras de
Doan para los Ríñones ahora como lo
Nosotros tenemos los efectos y también
tenemos los precios que interesa á cada per- -
sona que busca buenos valores en la compra
de sus mercancías.
Nosotros guiamos en ofrecer al público mercancias
al precia más bajito y de lo mejor y más alta calidad.
Nuestro surtido es completo y podemos suplirle sus
pedidos en
MUEBLES,
FERRETERIA
GUARNICIONES,
MAQUINARIA,
alambre de toda ciase, ropa, zapatos, efectos secos, etc.
En verdad de todo.
hize públicamente algunos años pasa
dos".
Precio 50cts en las tiendas y boticas,
No pregunte simplemente por remedio
para los ríñones compre las Pildoras
de Doan de las mismas que compró el
Sr. ciddio. Foster-Milbur- n Co., Props
Buffalo. N, Y, adv,
En la más remota aldea de Nue-
vo México se halla ahora la opor-
tunidad de educar al hijo y hacer
de él el faturo ciudadano de mafia-na- .
Si el padre de familia no pro-
cura educar al hijo, no será porque
no tenga las oportunidades sinó
porque desea mejor hacer de su
hijo un ignoramus y un burro de
carga y de su hija una cocinera de
las familias educadas.
No puedo, padre, no puedo.
--Tan hermoso como está el cam-
po de Abril
-- Pues oiga usted lo que me di-
ce Casilda: "la primavera está
donde se ama; y mi ventana está
más bonita que todos los campos
de tu tierra. Si vieras los jacintos,
las hortensias, las rosas amarillas.
Vaya una ventana! Ven pronto,
que a la rosa Be le han caido ties
hojas más."
Un dia, un dia Bolo, quédate
maHana para almorzar conmigo,
mañana es mi santo!
Carlos cedió y s) quedó un dia
más como deseaba su padre.
Y precisamente aquel dia, a las
nueve de la mañana, la asistenta, la
pobre mujer que venia temprano
a ayudar Casilda a los meneste-
res de su humilde vivienda, des-
pertó a la huérfana gritando:
- Señorita! Señorita! Que yo no
he sido!
--Qué sucede? Que pasa?
-- El gato ha saltado sobre la có-
moda, ha tirado el vaso donde es-
taba la rosa que usted cuidaba tan-
to ... .
--rJesns!
.
-- Y el vaso se ha hecho mil pe-
dazos y la rosa ss ha deshecho
CoBond rictaruíiy
LSI Tienda de Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Dia"
Si Ud. ha abandonado sus rí-
ñones, y sufre de dolor de espal-
da, espalda di'bil, dolor de cabeza
reumatismo y debilidad atormen-
tadora de la vejiga, Ud. hallará
que las Pildoras de Foley para
los Ríñones es la mejor medicina
curativa que Ud. necesita para
que le devuelva su salud y fuerza.
Son tónicas en acción y prontas
para dar buenos resultados. Le
ayudaran á Ud. Gerson Gesdorf ,
anv.
PagamosDinero en Mano por Cueros y Saleas
LA REVISTA DE TAOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 ejemplo ea de na poder mara
villoso. Podemos hacer que otros
caminen bien cuando nosotros ca
minamos bien.
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuevo
catálogo de libros españolea y tra-
bajos de obras a toda persona que
lo solicite. Tenemos ahora el mejor
surtido de libros en ettpafiol. Dirí-
janse a La Revista de Taos, Taoa
N.M. tf.j
Educación Intelectual
Moral y Física
Evidentemente la obligación de
ubvenir al propio sostenimiento
es anterior a loa demás deberes que
impone la familia, puesto que, por
Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
'
- Ahora Pertenece á
Hopkins y Manzanares.
Necesitamos Agentes!
regla general, no es posible crear Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
"ICR ilRFAM" í
ésta sin haber cumplido con aque-
lla primera condición. Froveer a
tu sostenimiento es la primera ne-
cesidad del Hombre; después viene 7A
Agentes para solicitar snscrito-re- s
para La Revista de Taos se ne-
cesitan en Nuevo México, Colora-
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisiones li-
berales para los agentes.
Si quiere Yd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50if
g Hopkins y Manzanares, Props. $la de subvenir a las atenciones de
xxxxxexxxexxexxexexxxxexexxexexaxexexex
NO SE RESERVA HADIE
Mal da Rlfiooea Atacas a loa Hom-
brea 7 Mujeres, Viejos y Jóveoe
de Taos
El mal de ríñones se apodera de loa
jóvenes y viejos.
Viene a menudo con muy poca ame-
naza.
Los niños sufren en su temprana edad.
No pueden dominar las secreciones
de los ríñones.
Las jóvenes son lánguidas, nerviosas,
sufren dolor.
Las mujeres se inquietan, nb pueden
hacer el trabajo del hogar,
Los hombres tienen sus espaldas en-
fermas y dolorosas.
8i Ud. tiene alguna forma de mal de
ríñones.
Ud. debe alcanzar la cauza los ríño-
nes.
Las Pildoras de Doan para los Riño-nes- ,
son para ríñones débiles.
El siguiente testimonio prueba lo que
valen,
'Dos años pasados sufri de dolor de
espalda", dice la Sra. T. E. Morow, 404
N. Fourth fcSt. Raton, N. M. "Me mo-
lestaba demasiado y hacia mi trabajo
en el hogar una carga. La enfermedad
duró hasta que comencé a usar las Pil-
doras de Doan para los Ríñones. Pron-
to siguió el alivio, y ahora soy muy poco
molestado. Otro de la familia ha halla-
do también que las Pildoras de Doan
para los Ríñones son efectivas.
Precio 59c ta., en las tiendas y boti cas
No pregunten simplemente por un reme-medi- o
para los ríñones obtengan las
Pildoras d. Doan para los Ríñones, de
las misma que tenia la Sra. T. E. Mo-
rrow, Foster Milburn Co, Props,, Buf-
falo, N. Y.
la familia. Por lo tanto, los
cimientos que deben adquirirse
para conservarse a si mismos tie
nen valor superior a los que perm i.
ten asegurar el bienestar de la
Tome V.
Un
Pildora,
luego
Quede
Sosegado."El Castillo del Moro" Saloonf--
CURA EL MAL DE ESTOMAGO ANASTACIO SAN TISTE VAN, Prop.En el sucesivo desarrollo de la
Cuando esté enfermo del estómago ósociedad, la familia ha perecido al
constipación crónica, no imagine que su
caso está fuera de ayuda porque su doc-
tor falta en darle alivio. Bra. G. Sten- -
Estado. Los hijos han sido educa
dos antes de la existencia del Esta
do, y podrán seguir siéndolo des gle, Plainfíeld, N. J., escribe: " Por un
iQuíere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro,-- ' en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
ITAOS, N. M.
pues de su destrucción, mientras mes sufri de mi
estómago. Todo lo que
comía me trastornaba terriblemente.
Un libro de anuncios de Chamberlainque el estado perecería sin ellos.
Besulta de esto que los deberes del
padre de familia tienen más im
llegó á mi. Después de leer algunas de
las cartas de gentes que babían sido cu
Para vencer Dolor de Ea.
p&Ida, Obtenga V. una
Cajita de
Las Pildoras Antidotares
del Dr. Miles.
De otro modo el Dolor de
ILspalda le Vencía á V.
Xo hay nada que molesta mas
el sistema humano que dolor, sea
que do cabeza, de espalda, de
estómago, neuralgia, ó los pe-
culiares á las mujeres. Las Pil-
doras Antidolores del Dr. Miles
son un remedio de modelo para
dolor, y van alabándose por gran
multitud de hombres y mujeres
que las lian usado por afios.
"Una amiga mía entuba postrada
de La Grlope,' y casi frenética deterriljle dolor rk enfalda. Le di
una Pildora Antidotar dl Dr. Miles,y le dejé otra pnra tomar. Le
aliviaron de una vez. y me dice que
nunca Jamas se hallnrá sin ellas."
SRA. G. H. WEBB. Austlnburg, O.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. da A.
radas por las Tabletas de Chamberlain
portancia que los de ciudadano.
Puesto que el valor y la fuerza de
decidí probarlas. He tomado cerca de
tres cuartos de un paquete de ellas y
ahora puedo comer casi todo lo que de
una sociedad descanzan, en último
seo." De venta en las tiendas y boticas,
adv.
Las Dolencias de
los Ríñones y Ve-
jiga Causan Gran
Aflicción.
extremo en el carácter de los indi
víduos que la forman, y la educa
ción as el medio más seguro de in
fluir en este carácter, naturalmen
te se deduce que la prosperidad so
GRATIS GRATIS
A Quién lo Pida. iStomach PainsUn Catálogo de Joyería con Noes,
traa Ofertas de Gangas Especia
lea. Pídalo para cuando necesita
algo su familia. Al escribirnos
de la misma enfermedad, y cuando me
nos hacer un ensayo del Swamp Root y
yo creo que los resultados serán lo mis
mo que los míos.
Su atento y S. S.
Thomas A. Bennet,
Greensburg, Indiana.''
El dia 11 de Febrero de 1913, compa
redó personalmente ante mí el Sr. T. A.
Bennet, quien suscribió la declaración
que procede y prestó juramento que la
misma es verdad en dicho y en hecho.
L. A. BOWER,
Notarlo Público.
Vea lo que el Swamp-Ro- ot puede ha-
cer por Vd,
Envié diez centavos al Dr. Kilmer t
Co., Binghamton, M, Y. por una botella
de muestra. Se convencerá cualquiera.
cial descansa en la prosperidad de
la familia. La ciencia que coope-r- e
más directamente al desarrollo
menciona este periódico,
ZINCK & CO.
7404 Irewiew ra.. CHKUSO. LUX
and Indigestion ceased inf great distraes
for two years. I tried many things for
relief, but jpot little help, till at last! Zoned
it in the best pills or medicine I ever tried
OR. KING'S !de ésta última, debe, pues, prevalecer sobre la que se asegura en la Si vuestro juicio es bueno po-dréis sacar algún bien de todo lo
que veis.existente de la primera. NowLifePill
Los numerosos artes de agradable
recreo que llenan los ocios dejados
C. K. Hatflold. Guyan, W. Vs.
28 CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS. Quiere Ud. Ganar Di- -
ñero?
REMEDIO DE CHAMBERLAIN PA-R-
COLICO, COLERA Y DIARREA
Toda familia sin excepción deberla
guardar esta preparación en mano du-
rante el tiempo caliente del verano. El
Remedio de Chamberlain para Cólico,
Cólera y Diarrea vale muchas veces lo
que cuesta cuando se necesita y está
seguro de necesitarse antes de acabarse
el verano. No tiene superior para los
propósitos que es intentado, Cómprelo
ahora. De venta por las tiendas y boti-
cas.
' adv.
por más graves ocupaciones, tales
como la poesía, música, la pintura,
etc., implican claramente la pre-
existencia social. Dichos artes, no
solo es imposible que se devuelvan
Necesitamos agentes para buscar
Recibirá Vd. ademas un folleto de valio-
sa información, diciendo todo acerca de
los ri Sones y la vejiga. Cuando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS-
TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todas
las boticas.
TeDgo gran placer en recomendar el
Swamp Root (Raíz Pantano) del Dr. Kil
mer á todo el que sufra de enfermedades
de la vejiga.
Por cuatro años padecí de hemorragia
de la vejiga y no pude conseguir un me
dico que me aliviara. Estaba en tal es
tado que no podia dormir en la noche de
loa síntomas tan agudos. Al doblarme
me atacaba tal dolor que no podía ende
resarme. 1 Sr. Henry, uno de los prin
cipales droguistas, me aconsejo el Swamp
Boot (Raíz Pantano) del Dr. Kilmer, y
aunque nunca tuve fé en medicinas de
patente, compré nomo último recurso
una botella de un peso. Desde luego
noté an cambio decidido y después de
tomar dos botellas quedé completamente
carado. Me pareoía extraordinario el
haber sido curado tan pronto después de
salir enfermo por tanto tiempo. Pero
como ésto sucedió hace cerca de dos
arios y no he vuelto á padecer más, reco
miendo altamente á todos los que sufren
suscritores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a loa nueen grande escala sin lazos sociales
vos suscritores y los agentes puedende largo tiempo establecidos, sino
que tienen su principal fuente en
los sentimientos sociales y simpa
Irritaciones do la vejiga, mal de
dolores de cabeza, cansancio,
dolor en los lados y espalda, todo
ensefla que los rifiones . necesitan
ser tonificados, fortalecidos, sa ac-
ción regular devuelta. Las Pil-
doras de Foley para los Rifiones lo
harán prontamente y segvro. Dan
buena salud, libran del dolor, de-
vuelven el apetito y el euefio.
Pruébelas. Bond McCarthy Co.
adv.
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
tía general. La sociedad, a más de Revista de Taos. Taos N. M. tf.
' facilitar su desarrollo, alimenta de
Ahora es el tiempo para que Ud.
se suscriba a La Revista de Taos.
Vale dos pesos al afio y al pagar la
soscrición se le da un premio del
valor de un peso.
continuo las ideas y sentimientos
Suscríbase a La Revista de Taos
$2.00 al afioque expresan.
Por consiguiente,
todo cuanto contribuya a formar
buenos ciudadanos es más impor
tante que todo lo que pueda servir
Dará adquirir ciertos talentos y sa
tisfacer el gusto y en materia de En la "Tienda de Cualidad" de GERSON GUSDORF
Nuevos Libros
Que se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 60cts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
A Socts. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las Hijasdel Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseñores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
educación debe preferirse lo pn
mero o lo segundo.
Herbert Spencer
La Próxima Conferencia
Eclesiástica del Deca
nato de la Parte Norte
Tendrá Lugar en Taos 1El dia 30 de Septiem
bre Próximo
La próxima conferencia eclesiás Oráculo Movísimo y significativos de
tica del Decanato de la parte norte los Sueños
Cartas de Amor.tomará lugar en Taos el (tía dO de
Septiembre próximo, dia en que
Hallará Ud. toda clase
de utensilios de Agricul-
tura: Maquinaria Rastri-
llos, Segadoras, Carros
y Buggies, etc., de la fa-
mosa marca McCor-mic- k,
la mejor en el
mundo. Fierros para
reparos.
PRECIOS SIN IGUAL
En ésta tienda hallará
Ud. siempre los mejores
efectos y los mejores
precios.
Acabamos de recibir un surtido de
géneros de verano, lo mejor que se
ha visto en muselinas, linos, sedas,
etc.
Por precios y cálidad de efectos no
hay quien pueda competir en Taos á
TODO LO QUE UN HOM-
BRE NECESITA it
celebra Taos la típica y anticuaría
tiesta de San Jerónimo
Atenderán a dicha conferencia
los Rectores o párrocos de las
parroquias: Taos, Costi.
lia, Pefiasco, San Juan, Santa Cruz,
Tierra Amarilla y el Rito.
$1. Equipo Complata de Afeitar SI.
10 Articulo 10
Para anunciar nuestro Equipo Uni
versal de Afeitar y Productos Univer-
sales por un tiempo limitado solamente,
enviaremos este Equipo de Afeitar que
The Best is the Cheapest
in the long: run when quality is considered. Peter Schuttler !Wagons are higher priced than others because they cost more tobuild, but they give twice as much service with practically no costfor repairs or loss of time and use of horses through break-down- s.
Old Reliable
Peter Schuttler Wagons
are solid and full of life after years of hard use and service.'They stand the wear without repair and give lasting satisfaction.
The Peter Schuttler is the easiest running wagon built. For over 70years it has been recognized throughout the world as the One Best.
Come In and meo the Old Reliable
Muerte de Doña Abelina
Lucero
bien vale $3.00 por solamente $1.
productos 'directamente
a los consumidores y por lo tanto pue
den Cds. ahorrar las ganancias de los
agentes las cuales como Uds. bien lo
saben son muy grandes.
1 Nabaja de afeitar amolada concava,
1 Cepillo de 5 pulgadas para el jabón
1 Asentador de nabajas, revés de lona
I Espejo caballete de niquel
A la 1 p. ra. del sábado pp. 18
del que rige, pasó a mejor vida en
eata de Taos, Dofia Abelina Lucero.
Contaba la extinta 75 aflos de edad
y deja para sentir su muerte a tres
hijas mujeres y a un hijo hombre.
R. I. P.
1 Toalla de barbero 33 pulgadas
1 Barilla de jabón de afeitar
1 Caja de Talcum Powder
peine de aluminum de barbero
1 Tasa de china decorada
1 Cepillo de cerda para el cabello
No se atenderán cartas de agentes.
Cada equipo empaquetado en una her-
mosa caja $1.00 dinero u órden postal,
estampas 10 centavos adicionales.
50 CTS. ES EL PRECIO DE LA PAZ.
El Incidente del terrible escozor y co-
mezón de ciertas enfermedades del cutis
se alivia prontamente aplicándose la
Salve de Chamberlain. Precio 25 cts.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
La Revista de Tros dos pesos el afio
La Tienda de CualidadUNIVERSAL PRODUCTS CO'
Dayton, Ohio.
LA REVISTA DE TAOS
pasado. Nunca ocupen maestrosha marchado satisfactoriamente yINSTITUTO NORMAL Aviso de Cierre de Adminis- -,tracion.
Aviso es por estas dado que la admi--
...Á.. - v : a o . n a -
vidida entre los cuatro mu mflos
que hay en el censo del condado,
montaría a la cantidad de seis
pesos y veinticinco centavos ' para Santistevan, por órden de la corte de
Pruebas de oondado, en su sesión regu-
lar de Julio 6, ordenó para su próximo
término de Septlembae 7, 1911, el cierre
de la misma.
Toda persona que tenga objeción a
diebo cierre, debe presentar las razones .
de tal objeción ante la misma corte en
la fecha Indicada para dicho cierre.
uunita Q. de Santistevan
27-2- Administradora
LAS MUJERES ESTAN INTERESA-
DAS JN ESTABLECER UN MODO
DE MORIR MAS LEJANO ENTRE
j BU SEXO, . . t
' Se ha descubierto recientemente que
muchas mujeres que oreen que están
sufriendo de enfermedades peculiares í
las de iu sexo, no tienen más que mal
de riBones ó las reeultai de enfermeda-
des de los ríñones y la vejiga, Miles de
mujeres sufren de mal de ríñones y nun-
ca lo saben, Si los ríñones no están en
una condición saludable, causan A los
demás órganos á enfermarse también
v Ud, se hace nerviosa, Irritable y des-
alentádsela, t.
cuado está enferma Cd, sufrirá cansa-déz- ,
dolor de espalda y falta de ambi-
ción, Miles de mujeres nerviosas y
cansadas han restablecido su salud y
fuerza con las Tabletas de
la sangre y los Ríñones' curan rí-
ñones enfermos, Se da una muestra y
un libreto gratis por la American Pro-
prietary co, Boston, Mass, Incluya una
cada nifio. Esta gran suma contri
buida por los que pagan i m pues
tos debe ser un depósito sagrado
para todos nosotros los que teñe
moa a nuestro cargo su expendio y
aplicación, y esta responsabilidad
debemos soportarla como buenos
ciudadanos y oficiales honrados
que se interesan por el bien públi-
co, no permitiendo que un sólo
centavo de este dinero sea malgas-
tado o despilfarrado.
Evidencia.
Estado de Nuevo México; )
ss.Condado de Rio Arriba. S
Yo, Fructuoso Garcia, formal
mente residente de Velarde, N.
M., después de haber estado en-
ferme por dos meses de disente-
ría, y estando tomando medicinas
de Doctores todo éste tiempo, y
conocía que mejor me empeoraba,
luego reportó el Doctor que no
(había ningunas esperanzas de mi,
y aun llegando á una enfermedad
dura que son almorranas, enton
ees yo dejé sus medicinas y pude
consiguir una botella de medicina
de Adán para Fiebre y Gérmenes,
de modo es que tan pronto como
comenzé á tomarlas conoci alivio.
Segui tomándolas según sus ins-
trucciones, y no me habia acaba-
do dos botellas cuando ya yo te-
nia mi salud enteramente reco-
brada, y desde entonces me sien-
to como un hombre bueno y sa-
no; puedo salir y hacer todo mi
trabajo. Asi es que recomiendo
á todos los que quieran tener su
salud completa, que usen la Me-
dicina de "Adán."
Este testimonio es voluntario
y espontáneo dado en favor de
Laudenslager Medical Co.
Firmado Frutuoso Garcia, ju
ramentado y suscrito ante mi hoy
éste día 30 de Enero, 1914.
Firmado Elíseo Lujan,
Notario Público.
Mi comisión expira él dia 16 de
Junio, 1916.
Si vuestro juicio es bueno po
dréis sacar algún bien de todo lo
que veis. '
1
estampilla para los gastos de porte,
adv.
Fidel Montoya
Esta'redacción desea saber el pa
radero de Fidel Montoya, quien en
1912 se hallaba en Questa, N. ' M.
E3e sujeto estafó a esta oficina en
un préstamo de veinte pesos para ir
al trabajo y 'nunca más hemos Bebi
do de él. La 'última información
que tuvimos fué al efecto de que se
hallaba trabajando en Cockeville,
Wyo. S? agradecerá cualquiera in-
formación, dirigiéndose a La Revis-
ta de Taos. tf.
Un Purgante Perfecto
Hay una entera y segura ac-
ción en cada dosis de las Pildorrs
Catárticas de Foley. Limpian
sin estrechez ó dolor. Para ca-
sos de constipación crónica son
invaluables. La gente robusta
se alivia de ese sentir congestado
y pesado, que es tan desagrada-
ble; especialmente en. tiempo ca-
luroso. Le guardan su higado
siempre trabajando. Gerson
Gubdorf. adv.
Extraviada.
Por estas hago público, que ante mi,
juez de paz del precinto No, 2, del con-
dado de Taos, Luis Martínez, reportó a
mi oficina una potranca color alasana
con tres patas blancas y una raya blan-
ca en la frente con esta marca, o pareci
da: D G en la pierna izquierda. Su due-
ño podrá obtenerla pagando los perjui-
cios que hizo dicha potranca en los sem-
brados de dicho señor Luis Martinez y
los costos de esta publicación y cuida.
P. V. Gomez
27-3- 0 Juez de Paz
en sentido progresivo. Mi reconor
cimiento a la generalidad , de los
maestros por la manera en que han
secundado mis esfuerzos es muy
sincero y cordial. Por tan eficaz
cooperación les doy las gracias y
me siento animado a esperar que
nuestras escuelas serán cada dia
más efectivas y útiles a nuestra
juventud. '
También siento agradecimiento
a los directores de escnela por lo
bien que han atendido a mis sú-
plicas y recomendaciones respecto
a cuidar escrupulosamente y con
todo esmero que los fondos de es-
cuela pertenecientes a sus respec
tivos distritos'no sean obieto de
. . . .
o
J f
expropiaciones ilegales y aespu-farro- s
lamentables que eran muy
comunes en tiempos anteriores en
muchos de los distritos. Me cabe
gran satisfacción de dar público
testimonio de que tales abusos han
cesado casi del todo y que ese fon-
do sagrado dedicado a propagar la
educación de la juventud ahora se
emplea conforme la ley ordena y
dirige. Esto sucede en la mayoría
de los distritos escolares, y creo
que en los pocos distritos donde no
se ha efectuado tal reforma muy
presto recobrarán todo su imperio
los preceptos de la honestidad y las
provisiones de las leyes que nos
rigen. Otro punto de suma
a que deben prestar toda
atención desde ahora y cuando se
verifique la apertura de 1aB escue-
las en el próximo Septiembre, ea
el de la asistencia compulsoria de
todos los niños de cada distrito;
esto es, compulsoria para obligar
a padreB negligentes y descuidados
a que cumplan su deber y el pre-
cepto de la ley haciendo a sus hi-jo-
que asistan oon toda puntua-
lidad a la escuela del distrito a que
pertenecen. El cuerpo de directo-
res de cada distrito debe ser inexo-
rable enexigir el cumplimiento de
esta regla, pues es , indispensable
para el adelanto de la educación
que todos los niños de edad escolar
vayan a la escuela y que ninguno
de los alumnos falte un sólo dia de
asistir sin causa razonable que jus-
tifique su auseucia. Para conse
guir esto, deben mostrar a los pa-
dres de familia que falten a su de
ber en este particular que cometen
un error gravísimo al ser culpables
de tal negligencia. En casos ex-
tremos de rebeldía se debe apelar
a la ley para que castigue a los
culpables, pues lo necesario y eaen-cia- l
es que todos los niños ocupen
el sitio que les corresponde en las
escuelas y que no quede uno solo
en la calle, porque viene a ser al
fin para la juventud el criadero de
los holgazanes y criminales..
Otra cosa en la que abrigo una
opinión muy positiva es que no
puede haber nada mas pernicioso
para la eficiencia y excelencia de
nuestras escuelas que mezclar en
au manejo y dirección asuntos de
política porque eso trae consigo el
reinado del favoretismo y el
de la incompetencia,
y en la colocación de maestros en
la dirección de las escuelas que
saben poco o nada y que no pue-
den ensenar ni siquiera los prime-
ros rudimentos de la enseflanza
primaria. En eBte negocio del
escogimiento de maestros, los di-
rectores de cada distrito no deben
ver otra cosa sino las calificaciones
que tenga el aplicante, procurando
elegir, si fuere posible, a aquellos
aplicantes que posean buenos
de primero o segundo
grado, y que hayan adquirido re-
putación de eficiencia, puntualidad
y fidelidad en el arte de ensenar.
Aplicando el axioma de que "l'or
bus hechos los conoceréis.," lo9
directores deban siempre indagar
cuidadosamente, antes de nombrar
y hacer contrato con un maestro,
examinando la conducta qne lia
observado y los resultados que ha;
obtenido en otros distritos donde
cuya conducta no sea irreprocha-ble- ,
ni tampoco aquellos que sean
aficionados á diversiones poco edi-
ficantes, pues tales maestros pue-
den dar mal ejemplo a los niños
mostrando relajamiento en sus cos-
tumbres y en sus palabras,, pues
los preceptores' para ser buenos de.
ben ser devotos de Minerva, la diosa
de la sabiduría, y no rendir culto
a la Diosa Venus ni al Dios Baco.
Asi mismo, las directores de es-
cuela en cada distrito deben tener
sumo cuidado de que la casa de
escuela de bus respectivos distritos
esté siempre en buena condición y
proveida de todo lo necesario, a fin
de oue sea cómoda y confortable
para el maestro y los alumnos.
Haciendo esto se evitarán muchos
contratiempos, tales como enferme-
dades que menoscaban la asisten-
cia de los alumnos o que impidan
al maestro atender con plena re-
gularidad a sub deberes. Es cosa
bien sabida que los edificios mal
sanos son un foco de infección
cuando no se atianden con fidelidad
a la higiene y a las reglas de sani-
dad. Es también esencial que el
modo de conducir las escuelas y
en la dirección y manejo de las
mismas se observen rígidamente la
letra y el espíritu de las leyes de
escuela, principalmente en cnanto a
informes que sean requeridos por
la oficina del Superintendente. El
cumplimiento de este deber es una
cosa que contribuye mucho a con-
servar la debida regularidad y
buen arreglo en nuestro sistema
de educación, a fin de que todas
las ramificaciones del departa- -
mente escolástico 'marchen en
completa harmonía y acuerdo. En
el asunto de capitación (Poll Tax)
se requiere todo el celo y esfuerzo
de que sean capaces los directores
de escuela a fin de que todos los
vecinos de cada distrito contribu
yan con la pequeña suma que les
toca en parte a engrosar el fondo
de educación en cada localidad.
Debería ser materia da orgullo pa
ra cada ciudadano del condado de
Taos ayudar de una manera tan
laudable y tan fácil a fomentar la
educación, y de todos modos se de-
be hacer toda diligencia para que
ninguno se quede sin pagar el im-
puesto, y que las recaudaciones
sean fiel y escrupulosamente repor-
tadas al Tesorero y las listas de
los contribuyentes al superinten-
dente.
Si los directores, maestros y
Superintendente cumplimos nues-
tras obligaciones y cooperamos
unidamente y con amor y patrio-
tismo para el mejoramiento de las
escuelas públicas, no hay duda que
estos obtendrán al fin tal grado de
excelencia que podrán entrar en
parangón con las aventajadas y me-jor-
de otros condados, y muchos
de los jóvenes que ahora se educan
figurarán en el círculo de los hom- -
brea más cultos é instruidos que
tenga el listado de JNuevo Mexico,
y es probable que muchos de ellos
figurarán con distinción en la po-
lítica y en los negocios y contri-
buirán en alto grado a la prosperi-
dad y adelanto de nuestro estado.
Esto honrará y enaltecerá al pue
blo nativo de nuestro condado y lo
llenará de legitimo orgullo a causa
de loa lionoresy distinciones que
obtengan los hijos de este suelo.
Realizando la importancia de nues-
tra tarea y llevándola a cabo con
eficacia y entusiasmo, merecere-
mos ante Dios y ante los hombrea
el respeto y estima que Be debe a
aquellos que laboran con fidelidad
y esmero por el adelanto é
de la juventud y para
la formación de ciudadanos buenos,
instruidos y honrados.
Es necesario que los" veinticinco
mil pesoB que durante el año esco- -
lar se emplean en la causa de la
educación en el condado de Taos
sean utilizados fiel y rígidamente
para los fines a los cuales están
destinados. La citada suma, di- -
1 miercolei Fué un Día Edo.
cacional para Taos. Di De Di-
rectores Visitan tes Educadores
Filimon Martinez, Presidente de
la Asociación de Maestros de Taos
Discursos de los Superintendent
tes.
La asociación de maestros del
condado de Taos tuvieron el lunes
su junta anual para elegir los
nuevos oficiales de la misma. El
Sr. Filimon Martinez fuá electo
unánimemente como Presidente
de dicha Asociación por 1914.15;
Mr. C. D. Homer, Vice Presiden-
te; Misa Maria Gonzales, secreta-
ria y Timoteo Romero, tesorero.
Con estos nuevos oficiales, tan
encientes como entusiastas en
asuntos educacionales, dicha Aso-Mar- ión
educacional promete ser
de gran beneficio a la causa edu
cacional del condado de Taos.
DIA DE DIRECTORES
El miércoles fué el dia de los
directores en el Instituto. Como
75 directores atendieron a la jun
ta y fue un dia remarcable en los
asuntos Educacionales del condado
de Taos. Mr. and Mrs. Rupert
F. Asplund, secretario principal
del Dpartamento de Educación del
Estado y el señor Filadelfo Uaca,
Asistente Superintendente de Ins-
trucción Pública, prounciaron dis-
cursos sobre educación a los maes-
tros durante la niaOana de dicho
dia. En la tarde, hubo una gran
junta educacional en el mismo
edificio del Instituto y en donde
se hallaban presentes los maestros,
directores de escuela y varios pa-
dres de familia. Los oradores
fueron Mr. and Mrs. Asplund,
Don Filadelfo Baca, Senador Mala-quia- s
Martinez y José Montaner,
Superintendente de escuelas del
condado de Taos.
Después de la junta educacional
se reunió la asociación de maestros
para nombrar las diferentes comi-
siones, de resoluciones etc. Tanto
jas resoluciones como otros detalles
del instituto del condado de Taos
se publicarán en el próximo nú
mero. El instituto se cerró ayer
y durante los días de hoy y maña-
na están dedicados para el examen
de maestros para certificados de
lmer. 2do. y 3er. grado.
En el próximo número nos
ocuparemos de los brillantes dis-
cursos pronunciados por Mr. and
airs. A8piana, ruaaeiio uaca y
Senador Malaquias Martinez.,
Iloy nos limitaremos en publi-
car el discurso del Superintendente
de condado Sr. José Montaner y
recomendamos sea leido por nues-
tros lectores:
Sefioras y Sefiores de la Comi-
sión y miembros del Instituto:
CON GRAN PLACER y satis-
facción me dirijo a Udes. en este
dia notable en los fastos' educacio-
nales del Condado de Tao3, en pre-
sencia de distinguidos oficiales
que se hallan a la cabeza del sis-
tema de educación del estado de
Nuevo Mexico; a Udes. los maes-
tros y preceptores de este condado
que son mis coadjutores y auxi-
liares en la lucha que juntos he-
mos emprendido para desterrar y
desvanecer las tinieblas de la
ignorancia y extender y propagar
las luces del saber y de la ilustra-
ción; a Udes. que son los pilares
y columnas que sostienen sobre
sus robustos hombros la causa de
la educación, y que eBtán encarga-
dos de la noble tarea de dirigir e
iluminar las mentes juveniles de
los alumnos a su cargo, para que
con renovado celo y esfuerzo em-
prendan nuevamente el desempeño
de sns importantes deberes. Con-
fio que según ocurra cada término
escolar serán mayores y más evi-
dentes el mejoramiento y adelanto
de nuestras escuelas en los diferen- -
tes distritos, mies Lista anuí todo
Aviso Legal.
Aviso es por éstas dado que los abajo
firmados han sido nombrados adminis-
tradores temporarios pendiente la acia,
ración del Estado de Juan Policarpio
Romero, finado, y hemos sido debida-
mente calificudos como tales. Todas las
personas que tengan reclamos en contra
del Estado de Juan Policarpio Romero
finado, son por éstas notificados y reque-
ridos de presentar las mismas en la ma-
nera y dentro del tiempo proscripto por
la ley.
Ma. Rosalía griego de "Homero
Administradores.
Hay una Cura en las Pildoras
de Foley para Los Ríñones
Ud. necesita una medicina
muy buena si una vez han sido
sus ríñones cansados por negli-
gencia ó por trabajar demasiado,
y Ud. la hallará en las Pildoras
de Foley para los Ríñones. Su
acción es pronta, curativa y tóni-
ca. Buena salud y ríñones sanos
siguen su uso. Pruébelas. Ger-
son Gusdorf- - adv.
Aviso de Caballo Extraviado:
Aviso es por estas dado, que tengo en
mi peder, en mi rancho de la Laguna
del Cliflon, un caballo tordillo de cinco a
seis años de edad, que se juntó con mi
caballada. Tiene esta marca o parecida
MO en la palomilla del lado derecho.
Su dueño podra recobrarlo pagando
los costos de cuidarlo y este aviso.
Jose Julian Cisneros
27 30 Quests, N. M.
CITROLAX!
El mejor purgante en el mun
do para niños. Les gusta toma-
rlotiene el gusto de limonada.
Es suave y viene á sus órganos
sensitivos. Es completo y guar-
da su sistema limpio, es dulce y
delicioso. Hace lo mismo para
personas grandes también. Es
un purgante Ideal, Gerson Gus-
dorf. adv.
i
Precios"
Mexico.
Todos Nuestros Efectos Ultimos Estilos
En la Popular Tienda de
-:- - LEWIS-LOW- E CO. :- -:
Tenemos Ultimos Estilos en Ropa hecha para Señoras
Túnicos de Seda, Satin, Punto y Lino.
Cuerpos y Enaguas de Todas Clases Ropa Interior.
Sombreros, Rebozos. Los Nuevos ""Tango"
Toda clase de Ropa de yardaje desde Seda hasta Indianilla.
Zapatos de las mejores Fabricas.
En efecto, surtido completo en todo y de la mejor cualidad.
Muebles, Ferretería, Loza, Abarrotes.
Antes de hacer sus compras visiten THE PLAZA STORE.
Lewis-Low-e uo
"La Tienda Popular en
HewTaos9
haya servido como maestro en lo
